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M a d r i d , 18 de jun io de 1919.—SEÑOR: 
A. L . R. P. de V. M . , Antonio Maura y 
Montaner. 
R E A L DECRETO 
A propuesta del Presidente de Mi Con-
sejo de ministros, y 
E L E M P R E S T I T O 
de acuerdo GOII el 
Hablando de ios pol í t icos que t rabajan mismo Consejo, 
para der r ibar a l Gobierno, y , sobre to- Vengo en decretar lo siguiente: 
do, de l a forma que estos p o l í t i c j s uro- Ar t ícu lo 1.° Los jefes provinciales de 
ceden nuestro colega «La Acción» pab l i E s t a d í s t i c a r e m i t i r á n el d í a cinco de j u 




\ r \ \ í.eudo 
ien r 
i l éfecik 
cg, un notable a r t í c u l o , del que copiamos l io p r ó x i m o a las Juntas munic 
lo- p á r r a f o s siguientes: Censo electoral dos listas por 
«Los que quieran derr ibar lo no tienen ckm, una de los indiv iduos que 
m á s que un camino ; i r a l Parlamento ser incluidos en Censo y o t ra < 
para provocar una vo tac ión . Si la mayo deban ser excluidos del mis ino; 
r í a de los votantes muestran su hostil*- para ello en cuenta, si las bubi 
dad a l Gobierno, el s e ñ o r M a u r a s a b r á nido, las resoluciones dictadas 
lo que hacer; pero pretender derribar- por las Juntas provinciales del Censo o 
lo desde los cruces del camino, a mansal las Audiencias terr i tor iales uon nioi ivo 
va, con notor ia c o b a r d í a , eso no lo lo de la nueva rect i l ieación. 
g r a r á n . A r t . 2.° Desde el diez al veinte de jú-
Es necesario que se sepa q u i é n e s son l io , ambos inclusive, e s t a r á n expuestas 
los que se oponen a l a obra de l a gober- a l públ ico dichas l istas en los sitios de 
n a c i ó n del Estado; es necesario conocer, costumbre y en l a forma habi tual ; asi 
une por uno, a los que por sistema quie- como lo e s t a r á n t a m b i é n las l istas impre 
i i i i hacer imposible l a labor del Góbier sas del Censo vigente; y durante ios ex 
no; es necesario que cada cual, dando presados d í a s se a d m i t i r á n en las Juntas 
él rostro para que se le conozca, defina, piunicipales del Censo cuantas rec lamá-
claramente su act i tud. Ese es el' tej reno cienes se presenten sobre inclusiones o 
Cifras definitivas. 
e las siiscrieiohes efectúa 
>, las cuales alcanzaron en 
XiUü pesetas, de ellas en 
Í62.500 y L5.313.603.50O en 
n i t i v a suscripta en obiga 
asciende a 1.173.959.5()Ó pe 
> para la susc r ipc ión erjíjne 
)0 pesetas. 
resulta, por tanto, a 2,897 
Lo Son las c 
das en me tá l i c 
total 16.643.956 
M a d r i d -4.320. 
provincias. 
La cifra def] 
cioiics y bonos 
sétási quéda^id 
tá l ico m£Mié.5i 
E l prori'ateo 
por 100. ' 
Datos comparativos-
Los resultados que a r r i i j a ron los últl, 
mos e m p r é s t i t o s de conso l idac ión emi t i 
dos por el Tesoro español son los siguien 
nes í n á s grandes que se iban escuchado! en 
los escenarios e s p a ñ o l e s como son : M a r í a 
Rosa, E l Míst ico, L a Vida es s u e ñ o , El 
aibuelo, E l cardenal, T ie r r a baja, De ma 
la raza y otros. E s e r e n a r á Esclavitud, de 
López PiiiíiUos \(Parmeno); E l protector 
de Ing la te r ra y J e s ú s que vuelve, de Gul 
m e r á r 
L a c o m p a ñ í a d a r á veinte funciones. Le» 
-auguramos grandes éxitos. 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
E L E e e i o H B S P R O v m e i H i E á 
CANDIDATURA P E COALICIÓN 
DISTRITO D*- S A N T A N D E R 
D. Angel Jado Canales (del Centro Calóllco itfiontañgsj. 
otra subsidiaría de cuatro D. Fernando Qolnianal SaráChaga (maurlsta). 
A i IDO:). 
donde h a y que i r a buscar l a cri-iis, con 
luz y taqi i ígTafos, en pleno1 iParlamcnto; 
todo lo d e m á s es i nú t i l y r id ícu lo . 
. E l p a í s e s t á pendiente de l a aper tura 
de las Cortes; quiere saber q u i é n e s se 
oponen a que se gobierne en E s p a ñ a , 
quienes son los que impos ib i l i t an con su 
.voto o su abs t enc ión la obra legis la t iva; 
quienes los que pretenden llevarnos a una 
nueva etapa de desgobierno, en estos mo 
inentos en que l a n a c i ó n toda—salvo ¡os 
poli t iqueros traviesos del viejo r ég imen— 
anliela Gobiernos estables, duraderos y 
honrados que nos devuelvan la t ranqui -
l idad .y encaucen el engrandecimiento de 
l a Pa t r ia . 
Y como esos 
no p u e d é n ser conocidos a t r a v é s del 
5 par 100 ainortlzable. Se 
p e d í a n en metá l i co 300 inilloncs; se ofre 
cleron 4.667 y quedó cubierto 24 veces y 
pico.. 
Año lí;-r¡8.—4 por 100 aniort.i7-able. Se 
ped ían en me tá l i co 46 millones; se ofrecle 
r'dii "i.'Jlí) y quedó cubierto 50 veces. 
M O 1917.—5 por 100 amortlzable. Se en e ü a l a palabra estafa pronunciada por 
los presidentes de las Juntas municipales ped ían en, me tá l i co 306,6 millones; se ofre el s eño r Mateo en la ú l t i m a sesión con 
cieron 6.042 y quedó cubierto 19 veces y ocas ión de un debate sobre la venta, de 
media- ca rbón de tasa. 
IntcrVienen los s eño re s Pelayo, Cast.1 
rec t i l ieac ión de errores, 
Art. ' 3.° E l v e i n t i d ó s de j u l l q r e m i t i r á n 
horas ^ media. 
L a p res id ió el s eño r Pereda E lo rd l , ocu 
pando asientos en el hemiciclo munic ipa l 
les concejales s e ñ o r e s Pombo, L a m e r á , 
Huldobro, tArrí, Pos fües , Corro, L a v í n , 
Jado. Gu t i é r r ez Cueto, Gómez Collantes, 
( ¡ a r c í a del Río , G a r c í a (don Eleofredó) , 
Miéndez, Maleo, Pelayo, Castillo, Toledo, 
Arce, Ruiz, Mar t ínez G u i t i á n , M a ñ u e c o , 
Gómez (don Gervasio), Sierra, Ortiz, Las 
f$o de \la Vega, Gutléfrrez iMier, iLópez 
D ó r i g a y Quintan i l la . 
Sobre el acta. 
E l s eño r A r r í alude a si consta o no 
D. Eduardo Barcia del Río (demócrata). 
D^T^ITO DG- 8ANTOÑARMALES 
D. Emilio de Aluear y Aguirre (maurlsta). 
D. Francisco de la Torre Fernández (demócrata). 
. José Lamn millp (del centro catotico Montañés). 
a las Jefaturas'proivinclales de E s t a d í s t i -
ca las listas de inclusiones y exclusiones 
sobre las que no se hayan reclamado l ía 
ciénclolo constar as í , y les pa r t i c ipa ran a l 
mismo tiempo c u á l e s son las listas imprc 
sas vigentes de los distr i tos del Midnicipia 
sobre las cuales tampoco se hubiesen for-
mulado reclamaciones. 
A r t . 4.° E l veint iuno de j u l i o se reu-
n i r á n en ses ión p ú b l i c a las Juntas tuvmi 
clpales del Censo, a las ochó de la m a ñ a 
na, pa ra examinar las reclamaciones y 
En b r e v e s e p u b l i c a r á l a c a n d i d a t u i - a p a r a TorrelavegaJ 
V i l l a c a r r i e d o . 
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ICOS DE SOCIEDAD 
i i a d m i t i r los documentos just if icat ivos de 
o Z t é o ! T S a v é s del las " l i ^ a s y ^ P ^ O las pruebas, ih fo r 
.nlsmorreo de los^aSf io l n i d e l f p r o ^ exPres ión suc i" ta de los ^ 
de ciertos pe r iód icos , el p a í s quiere, eo- ^ S ^ ^ S ^ f e í t T í s ^ a Candar; ocerlns HP una ^rn H^Í+ÍVÍ , v l a Junta pi 'ovincial del Censo debidamen <„; ínocérlos de una manera definitiva, y co 
-mo el s e ñ o r M a u r a y sus colaboradores te inf0rinadas' X el v e i n t i ^ . - . 
saben v i v i r con las corrientes de oplnlc^i, mes como " m á x i m u m » , toda 
ariá vez m á s h a b r á n de "Complacerla, pre 
. s e n t á n d o s e en las Cortes, pa ra que all í 
sean todos conocidos y juzgados por d 
pueblo. 
En l a sombra y entre encrucijadas, U Q ; 
m u 
ufa 
on clones, en u n i ó n de las listas corr 
dientes. 
A r t . 5.° E l p r imero de agosto se r e u n í 
r á n las Juntas provinciales del. Censo, si 
g u l é n d ó s e en cuanto a la t r a m i t a c i ó n dt 
Viajes-
l i a salido para Madr id , con objeto de 
l u m a i : posesión de su cargo en el Real 
Cuerpo dê  í a r m a e é n t i c o s de C á m a r a , 
nuestro querido y par t icu la r amigo don 
José Vega 'Porti l la. 
Despedida de soltero. 
En la A'bericia se celebró" la despedida 
de soltero del dástiniguido joven JCésar 
le m u y en breve c o n t r a e r á m a fijica de don Fernando 
i-nmonio con la he l l í s i ina s e ñ o r i t a Car Euente de la Salud, 
nien Lauda. . 
A la comida asistieron don Gonzalo 
Bringas, don Rafael de la Vega L a m e r á , 
don Mar iano Ma.zo, don Manuel Vega, 
don A g u s t í n Zor r i l l a , don Manuel H u i 
lio y Mateo, diciendo éste ú l t imo que de 
;!,I7 pesetas que cuesta el qu in ta r de cua 
renta kilos a, 3,60 en que se entrega al 
púl i l i ro , se estafa esa diferencia al pue 
falo, de una. manera indirecta por la Jun 
ta provinciaj de .Subsistencias. 
El señor Ai'rí contesta e n é r g i c a m e n t e 
al s eño r Mateo, y de spués de Intervenir la 
presidencia, se aprueba el acta-en los tér 
i i i i i ins en qur viene redactada. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se acuerda proceder al deslinde de una 
Rodr íguez , en la 
La pensionada s e ñ o r i t a Francisca 
González l l ivero da cuenta de que ha ter 
minado su carrera de' maestra y presen 
ta las notas que ha obtenido en este cur 
so. En vista de lo bril lantes que son é s t a s , 
EL DIA DEL CORPUS 
con luz y t aqu íg r a fo s , sí. Acudan los las aclamaciones ante ellas enlabiadas 
conjurados adonde el pueblo los vea.» el procedimiento y plazos de tiempo que 
: -o*- marca el Real decreto de veint iuno de fe 
brero de m i l novecientos diez sóto que 
contados a p a r t i r de l a feolia Indicada, 
y a n á l o g o cr i ter io se s e g u i r á pa ra las ape 
laclones ante las lAudlenclas Terr i tor iales 
o en su caso las Salas de Vacaciones de 
las mismas, y para la r emis ión de las l i s 
tas a las Jefaturas provinciales de Esta 
di sica. 
A r t . 6.° iDichas Jefaturas p r o c e d e r á n a, 
la fo rmac ión de las listas def in l th 
oonro, aon A g u s t í n y don José M a n a se acuerda fe l ic i tar la y costearla el t í tn 
Trevi l la , don Abi l io López, don Luis Cor lo, y pasa el asunto a l a Comis ión de Ha 
cho, don Manuel Pascual, don Juan Elor clenda para que vea si puede proponer 
za don Justo Saro y don Javier Hoyos, que el Ayuntamiento le costee los estu 
•s necesano decir, t r a t á n d o s e ¿le ¿ io s superiores del Magisterio. 
Con toda solemnidad se celebró el pa-
sado jueves la p roces ión del S a n t í s i m o 
Curpus, asistiendo a ella, a d e m á s de n u 
merosos fieles, nuestro i l u s t r í s l m o Prela 
do y. las autoridades civiles y mil i tares . 
Las tropas cubrieron l a car rera por 
donde p a s ó l a ca tó l i ca comitiva, en la 
cual, y d i s ü i b i 
b í a algunos al 
Todos los balcones de las calles por 
donde p a s ó la p roces ión a p a r e c í a n colga-
dos y de. olios, numerosas s e ñ o r a s y se 
fiorltas a r ro ja ron flores a l paso del palio. 
Las fuerzas del regimiento de infante 
r í a de Valencia, d e s p u é s de l a p roces ión , cIlle 'fiayan sido objeto cü 
desfilaron por el paseo de Pereda ante el e m i t i d a s por los jefes 
gobernador m i l i t a r s e ñ o r Castell y Ortu- tas Juntas provinciales ( 
ño , que, con su Estado Mayor , se colocó tiembre p r ó x i m o a mas la nía i 
en l a calle del Mar t i l l o , y miles de persp- Ar t - 8-0 Para el p r i n r 
nas que alababan la marc ia l idad de las 
tropas. 
electores por Secciones en la forma, ésta 
^convenientemente ha- blecida> / i r á j l e n v l á n d o l a s a las Jumas 
provinciales del Censo, a-fin de que custo 
dlen los originales y remi tan las coplas 
al presidente de l a D ipu t ac ión 
pub l i cac ión en el «Boletín O l i d a 
A r t . 7/' Las ú l t i m a s listas de 
día, 
emutivaa 
ión s e r á n 
d í s t i ca a 
5- de sep 
gente joven, que durante la comida re í 
rió gran a n i m a c i ó n y a l e g r í a . 
Luisas y Luises. 
Hoy, con motivo, de l a festividad de 
San L u i s Gonzaga, celebran su fiesta ono 
masitca, las dist inguidas s e ñ o r a s viudas 
de Cal lo y de Huldobro; s e ñ o r a s de 
M o n t a l b á n , CarbeJlo, Sierra, López Dó 
r iga , [Alcalde, Pumbo (don César ) ; s eño r i 
tas de P l ñ e l r o , Pereda, Aldasoro, Hu ido 
bro. La luz, Ardanaz y Huldobro Quin 
tana, y s e ñ o r e s de B u l l , Agudo, Escalan 
te, N o r e ñ a , Rico, Derqul , Sanz Blanco, 
N o r e ñ a Cabrero, Ruiz C a b a n z ó n , Avenda 
fio, Huldobro, Ortiz, Bengoa, Gómez Apa 
rielo, López Dórliga, T r á p a g a , Uomeneoh, 
Lobo, Aldasoro, Ruiz de l a Escalera, Za 
patero, L l a ñ o , G ó m e z Ga rc í a , Calzada, 
Pereda, M a r t í n e z 
su 
••Se acuerda empadronar, con l a cía 
s i l icación legal que proceda, al solici tan 
te don Vicente Vla r . . . 
^ A solici tud de los m ú s i c o s de l a ban 
da, se acuerda que las horas de ensayo 
sean compatibles con las de trabajo ha 
bltuales de los obreros. L a instancia pa 
sa a l a Comis ión para que estudie- otras 
peticiones que formulan . 
Las patatas. 
• El señor Mateo se oeupa de las patatas 
irlandesas, desonintlendo que los ludus 
t r í a l e s se nieguen a venderlas a precio 
de tasa. A ñ a d e que es el púb l i co quiein 
se niega a comprarlas. 
Luego alude a las mermas, calidad, 
precio, etc., sacando l a consecuencia de 
que cada ^Indu^tTial p ierde u n a peseta 
* e r n a n ü e z , mos, r m i z 00iierita y tantos c é n t i m o s en cada cien 
•apaga, Vega Hazas, Ve úí:lrtQ 
•mi 
las 
LOS E R R O R E S D E L CENSO 
d e b e r á quedar terminada en 
provincias, bajo l a responsabilidad del 
presidente y secretario de l a D ipu t ac ión 
respectiva, tanto l a pub l i cac ión de las lis-
tas de electores, como l a del tomo o tomos 
del Censo electoral de l a p rov inc ia misma. 
'Dado en Palacio a diez y ocho de jun io 
diez y nueve. 
Zor r i l l a , Salnz r rap 
ga L a m e r á , Solls, Soler, Zumelzu, Cor 
cho. Palomera, Salazar, V iema , Pérez. 
Vicente, Castillo, Camus, Polo E s p a ñ o l , 
Sanjurgo, Alaejos, Camacho, P é d r o s a , y 
otros mucihos que sentimos no recordar. 
A todos enviamos nuestra fel ic i tación. 
Honrosa dist inción. 
•Por el min is te r io de la G o b e r n a c i ó n ¡lia 
La «Gaceta» publ ica el siguiente Real 
decreto: 
« S e ñ o r : L a Junta Central del Censo 
Electoral , con fecha 15 de este mes, expu-
so a esta Presidencia los vicios de l a re-
n o v a c i ó n que en el a ñ o .1917 se comet ió 
cumpliendo el art . 10 de l a ley, los cuales 
han motivado reclamaciones, quejas y 
protestas de individuos y colectividades 
de m i l novecien 
FONSo.—El presiden 
nistrós,s Antonio Maura y Montaner. 
kilos. 
Te rmina solicitando una rebaja en los 
precios.con objeto de que puedan ser ex 
pendidas por los detallistas de Santander. 
E l alcalde aclara algunos conceptos ver 
tldos por el s eño r Mateo, y que el s eño r 
Pereda juzga Inexactos, haciendo ver des 
p u é s que por l a C á m a r a de Comercio se 
citó a los industriales detallistas y que 
A L sido propuesto a l Estado para l a Cruz de .ést medlante alegatos determinados, se 
nsejo de m i Alfonso X I I en m é r i t o s de una Monogra negaron a compra? las patatas a diez v 
t í a acerca de las aguas de Alceda que ocl°0 (as cien ki¡os_ 
UN H E C H O C R I M I N A L 
POR TfeLÉFONO 
M A D R I D , 20.—A las siet( 
¡jiui^oiao uc JHULVIUUOS ^ coiecwviufvaes , r ^ J ' ,r„„ ^ .^ohn 
desde'los m á s distintos campos, v se han ^ tarde de ayer ciuindo pasaba 
puesto m á s de relieve con ¿rotWo de las ^ S O I / S Í T ^ H S i 
recientes elecciones de dlnut^dns á Cnr S ^ a de met ra l la que h a b í a su ip a o a or 
tes. A las y a m u y cercanas de diputados 
provinciales no cabe apl icar la rectifica 
ción de l i s t a ; s e r í a a l efecto necesario 
un aplazamiento, que l a ley O r g á n i c a 
provinciaj no autoriza.; pero la Tunta pro-
pone que s in tardanza se abran de nue-
"vó, algo abreviados, los plazos de rect i 
h c a c l ó n que o r d e n ó el Real decreto de 
21 de febrero de 1910, manteniendo desde 
luego los resultados de l a rect if icación 
que ahora se e s t á 'verificando,- a fin de 
que los antedichos vicios hayan podido 
ser enmendados para cuando ocurran 
elecciones ulteriores. 
tada en el u r i n a r i o de los jardines de 
l a Puerta de San Francisco, frente a l a 
calle de LloCh. 
L a de tonac ión fué enorme, y seguida de 
una g ran l lamarada. E l p á n i c o fue es 
pantoso. 
El gen t ío h u y ó en todas direcciones y 
la a l a rma cund ió (hasta las afueras de la 
pob lac ión . 
La. p roces ión se d i so lv ió , rápidí>m en te 
y no se rehizo hasta un rato después . 
E l u r i n a r i o q u e d ó destrozado y trozos 
de hierro, madera y m á r m o l fueron lan 
zados a gran distancia. 
Quedaron t a m b i é n destrozados dos 
f o r m u l ó el a ñ o pasado, el I l u s t r í s lmo se 
ñ o r don Manuel Manzaneque, méd ico d i 
rector de los Balnearios de Alceda y On 
taneda. 
Enlace. 
Hoy u n i r á n sus destinos ante el altar, 
en el pintoresco pueblo .de Llanes, l a be 
l l í s i m a y v i r tuosa s e ñ o r i t a Dolores Con 
de, h i j a del importante fabricante de' con 
servas y salazones, .nuestro par t icu la r 
amigo don José Conde, y el culto y s lm î«°;̂ í?0?î  Pá t i co joven torrelaveguense don Domln 
go Alonso. 
Nuestra enhorabuena m á s cumpl ida a 
los j óvenes contrayentes. 
ua r i o tte 
l a proce 
omba car-
, , , , eo-
Aunque l a inmedia ta temporada de ches que estaban parados en un lugar 
verano no sea l a m á s a p ropós i t o , hace p r ó x i m o . " • 
contrapeso a esta desventaja l a experien I En el hospital ingresaron cinco hc r l -
.cia que las u l t imas y las venideras aleo dos que son : 
cienes han ocasionado de los defectos de Mamuel Mlcó Gómez, de veinticinco 
las listas vigentes, estimulando a los ciu- a ñ o s ; José Navar ro Tortajada, de. seten 
' . m í a n o s para que no omi tan n i descuiden ta y seis; Fi lomena Pons Vanes, de cua 
las rectificaciones. renta y uno,; Lorenzo Vals, de treinta, y 
P o r estas consideraciones, el Presiden Francisco Ferrer Mlraces. E l estado de 
te , de acuerdo con el Consejo de m l n i s estos tres ú l t i m o s es grawe. 
tros tiene el honor de someter a la apro- L a a la rma que ha producido este bá r -
b a c i ó n de V. M . el siguiente Real decreta baro atentado es enorme. 
Los s e ñ o r e s Pelayo y G a r c í a (don Eleo 
fredo), abundan eñ i d é n t i c a s manifesta 
clones que el s eño r Mateo, y t e rmina el 
las patatas t r a í d a s a Santander, no lo 
son por cuenta del ' Munic ip io , sino de 
cuenta y orden del minister io de Ahas 
tecimlentos. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Se aprueban dos exenciones de .mu/.us. 
.De l a C o m i s i ó n de Hacienda, se acuer 
dan socorros a d o ñ a Ramona Molino y 
d o ñ a Aure l i a Gómez. 
Dictamen paira fijar el cap í tu lo de don 
de ha ü e pagarse l a estancia de ve ln t ic ln 
co n i ñ o s en el ¡Sanatorio de Pedresa. 
A propuesta del s eño r Mateo se acuerda 
ab r i r l a susc r ipc ión p ú b l i c a de que ya se 
h a b l ó y que sean enviados cien n i ñ o s á 
1 Pedresa en vez de veinticinco. 
Ayer se celebraron las pruebas oficiales E l s eño r G a r d a (don Eleofredó) , se 
de los aparatos de luz tiel nuevo teatro muestra conforme, y l a presidencia dice 
Pereda, que se I n a u g u r a r á el d í a p r imero q u é dicha susc r ipc ión la e n c a b e z a r á el 
de j u l i o . Ayuntamiento con las 3.O0U pesetas desig 
Asist ieron a l a prueba gran n ú m e r o de nadas, 
personas y algunos periodistas. Todos —li ra t l f icac lón para los empleados de 
quedaron verdaderamente maravll ladus. Clrlego y otros. 
En el teatro no fal tan n i -los m á s pe 
q u e ñ o s d e t a ü e s ; l a sala e s p l é n d i d a , m u y el que'se desglose para tener en cuenta 
la c o m i s i ó n de m é r i t o s de laboriosidad 
del s e ñ o r G a ü o s t r a y los enterradores de 
relacionadu coñ las liases para, el nom 
liramiento de seis practicantes. 
Comisión de Policía 
NomibramienLo de personal para el euer 
po de l a limpieza púb l i ca . 
'Aprobado el dictamen se suspendí- la, re 
un ión por cinco minutos para que se pon 
gan de acuerdo los -señores cap in ih i i "s . 
•Reanudado el acto, y de spués de adml 
tlrse, a pe t ic ión del s eño r Mateo1, a los ex-
cluidos por determinadas fallas, resultan 
elegidos en votac ión secrela, por veinti 
ocho votos: 
P a r a barrenderos, don Pedro y don Gú 
inerslndo Miguel , don Vicente Bravo, don 
Antonio F a l a g á n , don Domingo Oliver, 
don J o s é Pando, don Francisco Súin'z, 
don Francisco Helguera, don Brau l io V a 
r ó n , don José Or ia P e ñ a y don .Insto ü o 
rostiza. 
Para carreros se eligen: don R a m ó n 
C a s t a ñ o s , don Eduardo Carrerasi, don 
Bonifacio González , don Eduardo Iba r ra 
y don Pablo Rodr íguez . 
Jefe de calle es nonubrado don Manuel 
Girlñión, por catorce votos contra trecie 
que cons igu ió don Q u i t e ñ o G ü e m e s . . 
P R O P O S I C I O N E S 
Una firmada por varius s eño re s conce 
jales solicitando que el A y i M t a n ü é n t o 
asista en Corporac ión a l a p roces ión del 
.Sagrado Corazón, de- J e s ú s , el p r ó x i m o 
viernes, es declarada urgente y apnilm 
da, después de rebat i r la y votar eñ con 
t r a t o s s eño re s Pelayo, Maten, Arce, Gu 
t i é r rez (ateto, G a r c í a (don Eléófrédo) , 
Castillo, Méndez y Toledo. 
Y se levanta la siesión a. las nil.eye y 
media de la nnclhe. * 
En v i s t a d e l a s m u c h a s ex-
c l u s i o n e s q u e e x i s t e n e n e l 
C e n s o v i g e n t e , se p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l o s e l e c t o r e s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n -
d e r , q u e s e a b r e u n a o f i c i n a 
e n e l C e n t r o M a u r i s t a , B u r -
g o s , 1, d e n u e v e a u n a d e l a 
m a ñ a n a y d e t r e s a n u e v e d e 
l a t a r d e , ¡ p a r a r e c l a n v a r 
e l v o t o . 






b a cían sor! 
ios unnjrtjs . 
K l conserje sacó del teatro a ÜÜ̂ MQ 
n iños de corta i dad, \ a\ isn ai faLL 
de biimberus, acudlendu é s t u s \ lógr¿y| 
( luminar el fuego a las dns IIOI'HS 1 
deseuBierto. 
Como hacía, ya bastantes días tfi^ h 
b í a terminado la Leipporada, en el tM 
nar io y en los camerinos no había ab¿6 
l u t a m é n t e nada, por lo cual las pérejíj^ 
t í acé dos o tres d í a s ihubo en al naM 
teatro un conato de incendio, pur haher 
se producido un cortocircui to , pero M 
sofocado, sin necesidad de llamar i ' 
bomberos. 
E l ajuar del conserje fué piteSs? 
salvo. 
Se nos rue£ 
guiiMites l ínea; 
" E l Incansal 
^ ' • i e ral , organ 
comnafiero. se 
a l a Inserción las <¡ 
efensor de la clase 
or del a.cto, dlgaí^ 
Ruiz, de Los CoEtá 
coij t ínúá en actividad constante sulv 
do' los InGonvenientes que ios envidie 
profesionales le ponen al paso. 
No consintainos consigan, los J'iife, 
mermar los laureles del alma grandesí 
a l t ruis ta une hace tiempo dio el {¡ritb'l 
dentor del Magisterio en U\ jirovincia,^ 
sobre lodo, la i m p r e s i ó n pesiaiistafflj 
del fracaso repercu t i rán—^rnt ra lu t-m 
f i a n z a . 
Podemos aJirmar ' h a r á n use de ia 
l ab ra l a s i m p á t i c a . I lustrada y valí 
c o m p a ñ e r a , s e ñ o r i t a Montio!, y el corap̂  
ñ e r o joven y digno, s eño r Zamora, ají 
bos maestros.de Arenas. ¡Al mitin,] 
c o m p a ñ e r o s ! » 
G e r m á n Ibdñcz , inaesirn de Clollado^B 
Mainn-I Gi l , maestro de l ía i ros . 
H O R R I B L E DESGRACIA' 
EL TEATRO PEREDA 
Conferenciante r don ilVbateoi Esdágedd 
S a l m ó n , p á r r o c o , a c a d é m i c o C. a la H . 
Tema: «La mujer actual y el feminls 
mo.» 
L a (Sociedad Cul tu ra l de J ó v e n e s de Re 
v i l la de r amargo , que desde su lunda-
ción viene laborando con plausible empe 
ño por el desenvolvimiento de l a cul tura 
pa t r ia , cumpliendo uno de los altos Unes 
para que fué Ins t i tu ida , ha organizado un 
gran curso de conferencias populares a 
cargo de reputados hombres de ciencia de 
este preclaro suelo m o n t a ñ é s . 
L a p r imera de l a serle e s t a r á a cargo 
del notable publicis ta don Mateo E s c a g e d ó 
S a l m ó n , a c a d é m i c o correspondiente a la 
S e ^ í u e b a d dictamen, a d m i t i é n d o s e Historia- y v i r t u o s í s i m o p á r r o c o de Cavie 
. . • . m n e i i i ISIM- ;re;i eoii e te. 
A N A L I S I S DE A O U A S , M I N E R A L E S , C A R B O -
NES, O R I N A S , S A N G R E , E S P U T O S , E T C . 
üeioáo Cortés.}, eDtfesuelo.-TeléfOEo lü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
id la Facultad ds Medicina do KfadHd 
Consulta de diez .a ü n a y de tres a sela 
Ha trasladado su cl ínica a )a Alameda 
'rlmera,, número 8, principal, t s lé íono 
J o s é Palacio» 
M E D I C O C I R U J A M O 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
.H a una, excepto los festivos. 
Joaquín Lombera Camino. 
ASsogadc--Procurador de ios Tribunales 
11 
R9 
i i K U J I A S C H E R A L 
afermedades de l a majer. 
Vl&g arlnairias. 
M08 D S ESCÁSJkNTl, ü , ! • 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
PyiEDiSO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos. 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
•aliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE.20.—Teléfono núm. 818. 
grande y sobriamente decorada, con ver 
ü a d e r o gusto se puede asegurar que es l a 
mejor ue todos los teatros del Norte de ios cuatro pueblos. 
E s p a ñ a . —¡üe acuerda autorizar 
L a i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca es una verda 
dera marav i l l a ; el cuadro de d i s t r i buc ión 
es el mejor dé los teatros e spaño le s ; e s t á 
liecilio por l a mi sma Casa que el del mo 
derno teatro Reina Victor ia , de M a d r i d , r iela ,para cpie no se suban los-alquileres 
y es t o d a v í a mejor y capaz de l lenar todas iÜS edilicios. 
las necesidades e scén icas , podiendo ha 
cerse con él toda clase de combinaciones 
de luces. 
De todos estos y otros .detalles del tea 
tro, ya nos ocuparemos un d í a con l a ex 
t ens ión debida. 
* * * 
a l a A lca ld í a 
pa ra que devuelva a l a Hacienda u n i n 
greso duplicado. 
—Queda sobre l a mesa el adherirse a 
l a p ropos i c ión del Ayuntamiento de Lé 
des, qui n d i s e r t a r á c n l t ma «La m u 
je r actual y el f emin ismo», acto que ten 
d r á lugar en l a escuela nacional de Revi 
l i a de Carnargo el domingo 22 del actual, 
a las cuatro y media de l a tarde. 
Dada la s i m p a t í a y novedad del terna, 
el relieve m e r i t í s i m o del conferenciante, 
el de ser éste na tu ra l del valle de ( l á m a r 
go—a quien tanto hon ra con sys estudios 
y publicaciones—y los grandes desees de 
escuchar la sabia palabra de tan infa t i 
Comisión de (toras. ' gable propagandista, g lo r ia de la Monta 
,Se concede una parcela en Clrlego a t f ^ f T ^ L J S 
don Raimundo F. del Mora l . ^ 8 ™ d K . s o , tanto por las ensena.,/: s, 
- Q u e d a sobre l a mesa Indemnizar a los 1¡01'la numeiosis ima concurrencia que ha 
propietarios de cubiles derribados duran , d \ X í n ' ¿ c S ¿ m d a d de dar conoeimien 
, t e ¿ S ^ i ^ f d a por e n t é r a d a d e l ' ^ a ^ a i o r l d a d e s y P ^ ^ t a n i u r 
(La imaug-uracron sji celebrara el daa 1 a que ascienden las cuentas de íJ0rtfontg actc0' ^ ^ - ^ ^ ^ S S 
pr imero con dos funciones de g ran gala, .„ ^pnií,rio ri i t ima Por l a Prensa' encareciendo muy especial 
por la tarde y por la noche. i Comisión de Policía- niente l a asistencia de cuantas s e ñ o r a s y 
E n ambas se p o n d r á en escena l a obra1 T,n dictamen nara nne se celebren dos seño ' r i tas lo 'leseen por ser precisamente 
c l á s i ca «El alcalde de Zalamea.., y en los f t ^ r a d K S l n ^ V ^ d o s o un tema.de educac ión femenina. 
entreactos se l e e r á n algunas p o e s í a s y 
. En -el vecino pueblo del AstillMtf, É j 
ri'ió ayer larde, a las dos y medí*, |il18 
horrible desgracia, de la que fué vicOT 
un n iño de tres años de edad, llaiJil 
Pedro Sánchez Mar t í n , doiuicilia.dQ, 
barr io de Vista Alegre, en el ineiic^ 
do pnt'hln. 
A dlciha hora, varios niño* se 
jugando en ' ' I sitio di-uoiiiiná'lü vis. 
Airare , v. sin ( | i i r se si'im nuiio—p",^^ 
.•un dec la rac ión de l;i (Itiardiii civil, ° 
vehículo iba a una ma relia moderiittij 
e! n iño fué arrol lado por el t r a u W t l 
mero 5, letra A, de los qm- liacen.el m 
vicio desde Santander a di cilio P ^ i 
quedando horribleinente mutila'lo üeM 
del coche, entre el p r imer juego de !! 
ruedas y el motor. 
| E l conductor, Daniel Fraileé!*,, llu;-
| perfar de bajar con pre(-au(d(mes l a | | 
diente que en aquel lugar formp | l ' , 
rreno y de l l ena r en el arlo, uú I'1,' 
evitar ja desgracia. J.a qucilado d ^ ) ^ 
| A l cuarto de t o r a de ocurrir el J , 
• pello acudieron a l lugar del llll3'1kffl| 
. c a p i t á n de la Guardia civil del 
! con fuerzas ¡i su- urden es, y el IUV > 
compuesto por el juez señor Lana I 
actuario. 
I El Juzgado procedió iiunediatíiJiiepg 
, levantamiento del cadáver , siendo P , 
su emplear cuatro gatos de hlen'O.og 
, extraer de entre las ruedas el cuer| 
la desaraciada cr ia tura . 
Especialista en las 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, prime"»-' * 
De 
Anoche fuún 
eadur c iv i l in 
D i Ge el señor P/Iassa. 
t a t a s — E l ma¡£. _ ()j s0M 
jo este s eño r que 
por 
habí-
i ibsec i i lario ; t̂ m 
cuar t i l las dedicadas a Pereda. 
Enr ique Borras d e b u t a r á ese d í a ha 
ciendo el Pedro Crespo. 
L a c o m p a ñ í a es m u y numerosa y la 
í o r m a n las actrices M a r í a Comendador, 
A s u n c i ó n Casá i s , Adela Ca lde rón , M a t l l 
de Llopls , Rosarlo Medrano, Nieves R. 
Mlral les , Juani ta P é r e z Díaz, Dolores G. 
Rolg, M a r í a Vi l l a , Ascens ión Viveros y 
Josefa Z lu r ; actores Enrique B o r r á s , P ío 
David, M . y L . D o m í n g u e z Luna , R a m ó n 
Gatuellas, José G. M a i n , Carlos Mlralles, 
Leovlgildo Ruiz Tatay, Alberto Romea, 
queda sobre l a mesa. 
ASUNTOS S O B R E LA MESlAi 
Comisión de Hacienda 
Vuelve, a quedar sobre la mesa un dic 
lamen negando a l a Sociedad A n ó n i m a 
«Ca lzada» , permiso para vender pescado 
fuera de l a Al rno tacen íá . 
—iSe acuerda l i j a r el cap í tu lo del cual 
han de pagarse los jornales de fres guar 
da jurados del H i p ó d r o m o de Bella Vista. 
Vota en contra el s eño r Castillo. 
Comisión de Obras. 
INCENDIO EN UN T E A T R O 
lo m m i m m m m \ n . 
no 
algunos d í a s 
cuuiento í 
adquir id , 
que haef 
tender. 




ma&ana se produ 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2( 
jo un incendio en ,el Teatro, Cervantes, 
situado en l a Corredera Al ta . 
E l conserje oyó sojnar a u n mismo 
tiempo todos los t imbres del teatro, y. 
rttetreiantes para Uratar 
y pude r vender las qtie s 
bulas en los bajos de la 
oeranzai 
iallane(,|5 
J.'l 1 ' 
t e rm de Abastecimientos I1/'1'1,0/Si | 
ñor Massa acerca del e u v i " ^ 
lacias de maíz , que 11 '^ ; i r : !L i - ''' 
mente a nuestra capital (U1s 
nuesl ra proEvi-nGía. • H< v&P 1 
Las mi l toneladas de ^ • ., m 
tribuid,-,s, probablemente. P s !üS je 
dente de la C á m a r a Agri'-1'^.;^.-,!! ^ • 
José Trescoll y José t e l l o . 
En el repertorio, a d e m á s de las obras boles a l Sur de la Alameda de Oviedo, 
en fue B o r r á s luce sus creaciones a l m i r a i —igualmente queda sobre l a mesa un 
bles, hay las que le han val ido las ovacio dictamen de la Comis ión de Beneftcéncia , 
alarmado, pene t ró en la sala, encor i t rán-
Queda sobre l a mesa el autorizar a don (]0}a ueiia ^ humo, 
f rancisco Sopelana para derr ibar dos á r Del departamento en que e s t á situado 
cuadro de d i s t r i b u c i ó n ' d e lúa y t imbres 
sallan grandes llamas, q u e m á n d o s e tuda Sindicatos a g r í c o l a s y Asoci 
l a Ins ta l ac ión , lo que fué causa de que, naderos. 
É:L p*&m:mLO CÁÍ^ITABRO . 
A n ^ ^ ^ ^ ^ * V ^ ^ W V V v v v ^ ^ - V * ™ * ^ * * * ^ ^ 
EL- MOMENTO ROL-ITICO 
e s í d l r á n l a s C á m a r a s l o s s e ñ o r e s A l l e n d e s a l a z a r y m a r -
^ ¿ s de F i g u e r o a . - S a c r e e q u e n o l l e g a r á a r e a l i z a r s e l a 
411 u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s . - E I s e ñ o r A l b a d i v a g a s o b r e 
la j e f a t u r a d e u n p a r t i d o l i b e r a l ú n i c o . 
Dice el presidente 
WÍJJKID, 20.—Más tarde que de eos 
vntorc acud ió ¡esta m a ñ a n a el seño i itiib1'*' ^t; -ul'lJ p&m uxeuwxueb ci r 
l""irL a Palacio, por haber a s i s ü d o a la 
Jjja (lri ima h[']íl del :*eñor Martos 
í ^ ^ l l e ^ a r a la Presidencia el jefo del 
• bienio recibi6 a los periodistas, a quie 
tl¡j(» (juc h a b í a sometido a la I i rma 
dores no pueden los d e m á s part idos cun 
sei'vadores hacer renuncia de esos p r inc i 
pios. 
Los .mauristas y ciervistas h a c í a n re 
saltar la impor tanc ia -de l a r t í c u l o . 
La un ión ue ios liberales. 
Otro de los temas de cunve r sac ión h a 
sido dioy la u n i ó n dé los liberales. 
Don Anuís Salvador no ha reiahi lo con-
"'j ¿ionaiVa varias disposiciones, cuyas t es tac ión del s e ñ o r Alba y esto tía sj.do 
^ j í a c i o n e s son de su competencia. muy c d m é h t a d o , propiiiaiuiose la not ic ia 
' ^ a c i i 1 ' c[ue no o c u r r í a novedad y que de que üon Santiago se ha pasado el día 
jj-anquilidad reina por completo. comerenciando con signilicados liberales, 
fenuitio diciendo que por la tarde se entre ellos Komanones y Alhucemas. 
A r a r í a Consejo de ministros en la interrogado el señor Alba lo negó y 'hj ' i 
p^sidciir'a, siendo las siete la h u í a de que l iabia estado en el Tr ibuna l M i p r e 
si reunión. mo v t-n el consejo de listado, recogiemio 
próxima reunión de las izquierdas en este u l l imo antecedentes para presen 
£(. asegura que el conde de Romano- tar un voto pa r t i cu l a r al c réd i to que se 
¿ y el m a r q u é s "de Alhucemas se pro- solicita para tender a ta mis ión que él 
'',,.•11 convocar en breve a los jefes de general Lo. Bar rera desempeña , en Anda 
L izquierdas, con objeto de tratar del m c í a . 
llm parlamentario a desarrollar. 
Una recepción. 
' Kn el minis te r io de Estado se ha cele 
bracio una recepción d i p l o m á t i c a , h a 
hiendo asistido a l acto los embajadores, 
Sirrstros plenipotenciarios y represen-
tantes de potencias. 
E l diario oficial, 
.publica una. d i spos i c ión de Hacienda 
por líl (lue se establece que las expende-
durías de tahacos t r ibuten c o n t r i b u t ñ ' a 
mente, siempre (¡ue vendan objetos de es 
p o r i o . 
. Otra, estableciendo que las Asociacio-
nes deportivas, cuando celebren festiva-
¡g ,. partidos sin luc ro para sus asocia 
los v con entrada de pago para el públ i 
3) satisfagan el 50 por 100 de l a "cuota 
^•cespond lente en otros casos. 
Otra de Abastec'im(¡e(ntos, interesando. 
,, irgenle t r a m i t a c i ó n de los expedientes ^ « o r S á n c h e z ü t i e r r a para la presidencia 
Agregó que probablemente esta noche 
f ac i l i t a r í a copia ..de l a car ta que enviara 
a don A m ó s Salvador. 
Hablando éste de l a u n i ó n de los libe 
rales ha dicho que su p r o p ó s i t o es hacer 
una c o n c e n t r a c i ó n l ibera l . 
Que no son necesarios cambios de hom 
bres, sino de programas, pues lo que se 
necesitan son programas nuevos. 
En a r m o n í a con los nuevos derrote-os 
pol í t i cos y en a t e n c i ó n a que los proble 
mas que se plantean son de c a r á c t e r so 
cia l , entiende que puede haber coinciden 
cias 
socialistas, y a ú n con los republicanos. 
No hubo nada. 
Se dec ía esta tarde que a l a t e r m i n a c i ó n 
del Consejo h a b r í a uiifa sorpresa iy se 
r e l a c i o n a b á és ta con el nombramiento dé) 
Corona, no h a b i é n d o l e dado a conocer 
los detalles porque no pe quiere hacerlos 
púb l i cos h a s t á que m a ñ a n a e| seño* Rían 
ra se le dé a conocer al Rey. 
E l Mensaje es eoBOcjido ya del cpndg de 
Romanoncs v m a r q u é ^ de Alhucemas, por 
haberlos vis i tado dos minis t ros para dal-
les cuenta de él. 
Las presidencias de las Cámaras . 
Ya se sabe definitivamente quienes se 
r á n los presidentes de ambas C á m a r a s . 
E l Congreso le p r e s i d i r á el m a r q u é s de 
Figueroa, a quien se reserva pa ra cuan 
do cese en su cargo el de vocal de l a Comi 
sáón permanente del Consejo de Estado. 
A l s eño r Allendesalazar, que p r e s i d i r á 
el Senado, se le hace compatible este car 
go coh los de gobernador" del Banco de 
E s p a ñ a y presidente del Consejo de A d 
rrt inistfación de l a Tabacalera. 
E l debate político. 
Puede asegurar que ante de que ha 
\a sido cni i s t i tu ído el Congreso c o m e n z á 
r a él debate pol í t ico , pues d a r á p r inc ip io 
al discutirse las actas. 
De una entrevista. 
Durante la entrevista qtie'el s eño r Mau 
ra ha celebrado con el seño r Dato, le dió 
a conocer el .Mensaje de la Corona. 
E l Gobierno quiere gobernar, 
n|.a Acción» dedica el fondo a comen 
tar el resultado de las elecciones y pol-
lo tanto la cons t i tuc ión del In luro Par 
lamento. 
Dice que el GaWerno quiere gobernar; 
ha aceptado las responsabilidades del Po 
der para gobernar y quier hacerlo con 
la confianza de tods y cada uno de los 
miembros de l a r e u n i ó n . 
E l Goibierno se ocupa en l í n e a s gene 
rales del gran programa que encarna las 
ansias de t r a n s f o r m a c i ó n y engrandecei 
miento del p a í s : la obra social, l a obra 
económica , el a lumbramiento de las fuen 
tes ocultas de riqueza, el impulso de ener 
g í a s dormidas, etc. 
Con el reciente e m p r é s t i t o de consoll 
La corrida de mañana 
De superior puede calificarse por adi 
lautado, el resultado de la corr ida de 
m a ñ a n a ya que en ella t o m a r á n parte 
elementos que, por su validez, han dado 
siempre u n resultado positivo. 
. De una parte los toros, del concienzudo 
y famoso ganadero duque de Veragua, 
hermanos del famoso «Bruj í to» y de otros 
tantos que han ü&do prez a la vacada y 
de o t ra los diestros For tuna, C a i u a r á y 
D o m i n g u í n , que son los amos del cota-
n o taur ino en l a presente temporada. 
F o r t u n a o s el torero elegante que hace 
muy poco tiempo obtuvo en M a d r i d se-
ñ a l a d i s i m n t r i u n f o ; C a m a r á , cada d í a 
que pasa asciende un grado m á s en su 
ya br i l lan te carrera y D o m i n g u í n ha 
competido en algunas plazas con Bel 
monte, sin que l a sombra del coloso le 
haya obscurecido n i mucho menos1. 
Entendiendo que l a combinac ión es in 
superable, son m u c h í s i m o s los aficiona-
dos de l a provinc ia y de Bilbao, que han 
solicitado entradas para esta corr ida, 
habiendo en Santander enorme expecta 
ción por presenciarla. 
Los nombres y p$los de los toros, que 
ay<-r fueron uvisitadí&imos» son los si 
gtiientes: 
«J i rao», berrendo e.n c á r d e n o . 
«J i lguero», jabonero. 
«Cigüeño», negro salpicado. 
«Saetó», cárdeno1. 
«Calvito», berrendo en negro. 
«Hor te l ano» , c a s t a ñ o . 
ñ\ personal de servicio 
del Teatro Pereda. 
Se ruega a todas las personas que han' 
sido elegidas para prestar sus servicios 
en este coliseo, se presenten esta tarde, 
dac ión que ha sido el éxito m á s resonante a ias siete en punto, en el euincio del 
de cuantos ^ ^ / " " " ¡ ^ teatro. Adv l r t l éndose que Jas que no acu 
entre los liberales d i n á s t i c o s y los ^ J ^ f e í f J . c S ^ dan q u e d a r á n dadas de baja inmediata 
relacionados con la expor tac ión de acei-
te de oliva. 
Conferencia.. 
t-EI general Luque, que Hia regresado de 
Marruecos, j i a conferenciado con el mí 
¡iistro de, la (.hierra, a l (pie ha dado 
¡ajenta detallada de las operaciones roa 
aladas en l a zona e s p a ñ o l a . 
Funcionarios castigados. 
del Congreso, pero el Consejo se h a ce 
lehrado sin que haya habido sorpresa. 
Los regionalistas, espectadores 
El ex min i s t ro s eño r R o d é s dec ía hoy 
en los pasillos del Congreso que los re 
gionalistas no van al Parlamento en ac 
t i t ud de pol í t i cos sino de espectadores. 
Y a se anuncian interpelaciones. 
Otra de l á s muchas cosas que se h a n 
del p a í s , y éste ha contestado de una ma 
ñ e r a decisiva y ca t egó r i ca . mente.—La Empresa. 
w^v\vvv\Av\wvv\wvvvvvvvvvvvv^^ va^\vvvvv\v\aAwvvvvvxaawv\v\\\vv\\\vvvvvvvwvvv 
NOTAS DEPORTIVAS 
El reverso del martes. 
Y a c o m p r e n d e r á s , lector, que él t í tu lo bol de pos t ín , hubiera s e ñ a l a d o a l s i l 
w n que encabezo estas l í n e a s se refiere a 




periodislas le preguntaroi 
¿Se l rata de una permuta entre ellos? 
—No—contestó el subsecretario seca 
fpente—. Se t ra ta de un acuerdo del Con 
srjn ilc ministros. 
—Además—.añadió—, el Rey ha firma-
ik» un decreto declarando cesante al ins-
pector general de Vig i l anc ia de Barcelo 
na, señor R o l d á n , y otro suspendiendo de 
empleo y sueldo a ocho po l i c ías de Bar 
celen a. 
Los periodistas le preguntaron: 
¿Y esto es consecuencia de la visi ta 
de Inspección hecha, d í a s pasados por e¡ 
BPSÍ—contestó, 
contestó. 
Tamhiéu ha l inuado el Rey un decre 
i " tioiabrando gobernador de C á l i z a don 
Policiano Maestre, actual gobernador de 
Málaga, y nombrando para sus t i tu i r a 
-Ir al gobernador de Cádiz, m a m u é s de 
p l i l l a de Ebro. 
lost.-umento de Gobierno. 
'. •mu prueba de l a co laborac ión oficial 
dfi los conservadores al 'Gobierno, «A R 
E» y «El Debate» hacen resaltar el ar-
TOuIo que anoche pub l icó « L a Epoca» , 
declarando que las nuevas Cortes pue 
'll-n ser instrumento de 'Gobierno, pero 
solo e n Gabinetes conservadores y anun 
Ciando que los diputiidos v senadoíres 
Pertenecí (•ufes a l par t ido c ó n s e t v a d o r 
.asisttran puntualmente a las sesiones v 
lormaran parte.de-las S e c r e t a r í a s ' y Co-
misiones pa rl a m e n t a r í a s . 
• L NO se realizará. 
Vista la contes tac ión dada por el s eño r 
['•••'-;:'\ ; i I ; | ' "u t a que don Amós Salvador 
(; " r i g i ó , esle ú l t imo espera conocer ¡a 
|ontestacion que le d é el ex min is t ro don 
^ ""ago Alba, para convocar a una re-
I.'IKMI y cu eJIa ver si es posible hal lar la 
' " " ' " ' b i que conduzca a la un ión de (as 
ramas liberales. 
1:1 impresión general es la de que | j 
UMion no l l e g a r á a realizai-se. 
El Consejo de hoy-
í A las niñeo de la . tarde comenzí'i H 
• y j o de ministros en la Presidencia. — - -• 
t, ¡« 'nis tro .le Abastecimientos que fué ". .che la 
¡l Peinero que llegó dijo a los periodis Este sá 
m q"e ha llegado t r igo a Valencia,, Bar 
" V11''. y Bilbao. 
aienta de la visi ta 
s eño r Dato, hablen 
el Mensaje de la 
extremos. 
Polít icos que viajan. 
A Valencia ha marchado el subsecem-
rio de IJacienda. 
A Barcelona el s eño r Ventosa. 
Romanones, condecorado-
E l Rey de Bé lg ica ha concedido a l con 
de de Romanones el co rdón de la orden de 
Leopoldo. 
Un candidato-
Para las p r ó x i m a s elecciones de dipu 
tados provinciales ha sido designado por 
el conde, de Romanones, como candidato 
por el d is t r i to de la Inclusa, el médico 
don brancisco Sainz. I lerraiz . 
Otro articulo terminante. 
«La E p o c a » , o c u p á n d o s e de la olua. par 
lanieidar ia que se avecina con motivo de 
la p r ó x i m a apertura de las Cortes, pu 
blica. un extenso ar t iculo en el que dice 
que el (lobierno no h a r á labor política 
porque lodos los problemas planteado^ 
son de orden social. 
iSe refiere a la a c t u a c i ó n de las izqnier 
das,"y dice que si los hombres d i n á s t i c o s 
colaboran con ellas y abandonan su de 
ber de ayudar al Gobierno en l a obra 
par lamentar ia , s e r á n los ú n i c o s responsa 
bles de lo que pueda ocurr i r . 
.Se dir ige al séñór Alba diciendo!.: que 
debe dejar a un lado su temperamento y 
su especial modo de ser, pina GOlahorar. 
en esa obra. 
Respecto del conde de Romanones y del 
m a r q u é s de Alhucemas dice qtie ellos se. 
r í an los responsables de los acontecí 
mientos futuros, si no prestan apoyo al 
Gobierno para que realice una obra p r á c 
•tica y p a t r i ó t i c a . 
E l empréstito-
El resultado definitivo del empns i i t o 
es 16.633.956.000 pesetas para adqu i r i r 483 
millones, cantidad vertida al in t e ré s del 
4 por 100 que queda disponible en raétá 
lico, y por tanto el é m p r é s t l l o ha sido 
culi ierlo t re in ta y cuatro veces. 
Cosas de Alba. 
Don Anués S á l v a d o r ha recibido esta 
contes tac ión del señor Albá. 
se muestra par t idar io de mantener 
una estredhu u n i ó n de lodos los élemien 
tos liberales. 
Dice que la jefatura, ue ese amplio par 
tido l iberal no debe organizarse con arre 
glo a las viejas j e r a r q u í a s , y sugiere la 
diez que flotabas en el ambiente! 
Juzgado y a el s e ñ o r Gómez de l a Torre , 
es cosa de pasar a hacerlo con los equi 
pos. C ú m p l e m e comenzar por los foraste 
ros, porque para eso ostentaban este ca 
bar el á r b i t r o (¡ !) l a finalización del en-
cuentl-o, dos en favor del «Rac iug» por 
u n o ' d e l «Rea l S p o r t i n g » ; pero por m í 
cuenta debo hacer constar que' el verda-
dero resultado fué un empate a dos tan 
tos, pues el pr imero de los gijoneses, que 
el s e ñ o r Gómez, de la Torre a n u l ó , con 
cediendo un penalty, fué un goal claj í -
simo, que Lav ín , con sus m a r r u l l e r í a s , 
sacó de l a red de Luis con l a mano. 
Durante el descanso, l a flor y nata de 
nuestras bellas costureras 'vendieron a 
r á c t e r : a pesar de haber enviado el Real los espectadores flores pa ra aumentar 
Sport ing, de Gijón, m i equipo del que fal 
taban casi l a m i t a d de los j u g a l ires de 
pr imera filaj los once gijoneses j uga ron 
m u y bien, con mucha cohes ión y rap i -
dez, consiguiendo dominar en el p r imer 
campo a sus couM-arios, gracias u.1 t ren 
los resultados económicos en favor del be 
neficiado. 
¡Qué floristas, Dios santo, cien veces 
m á s bonitas que las flores que v e n d í a n ! ; 
no me e x t r a ñ a que a muchos espectado 
res-se les cayera l a baba cuando .aque 
Itiplica^ . 
ron d e s p u é s en l a defensiiva. De los once' bres de las postulantes y d lector d i r á sa 
se dis i inguieron d portero, los dos defen 1 m g M r''ii'''^ n" • 
sas, ^pecia lmente al derecha, el cemro ' Sgvma MarUn, Amelia Calleja, Paqui 
medio y de sn l ínea de alnque; ,d exlremo ,a FV«v.z. Carmen Setr-fn, Andrea López, 
izquierda, que cor r ió l a l í nea y c e n t r ó aivvw^vvv\xA^AavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvA^ArtA.\AA 
como un maestro; los restantes, ya lo he. 
dicho: bien. 
No es m i animosidad contra el «Ra-
ceng», sino mala suerte m í a l a que hace 
que siempre que tengo y o que juzgar l a 
labor del c a m p e ó n local es cuando peor i 
juega é l , ' p e r o por eso-no he de dejar de | 
dech las cosa, tal como las siento, pues ^ ( j O D A ÍUMí D E L SARDISERO 
a m ó n G a r c í a 
Especialidad eo meriendas, tés, calés y relrescos. 
Hay habitaciones. 
a m i me gusta, tinte todo, l a c lar idad y 
sinceridad, m o l é s t e s e . q u i e n se moleste. 
En el par t ido del jueves, los racinguis-
tas continuaron su desacertada a c t ú a 
ción del martes, aunque, a luer de .vera-
ces, hemos de consignar que algo mejo-
rada ; por de pronto vi con gran satis 
facción que h a b í a un jugador que t r a t a 
ba de rehabili tarse de sus pasados- desas 
tres y a fe que lo cons igu ió en el pr imer 
campo, por lo menos; aunque creo que 
no es necesario nombrar le , por si a l g ú n 
lector no se ha dado cuejnta de qu ién , es 
el jugador de referencia dié que hablo 
de l epín A g ü e r o ; los d e m á s , excepto el 
beneficiado Manolo Madrazo, que como 
siempre, de rbehó voluntad y c a r i ñ o a 
su Club, estuvieron ten a p á t i c o s como en 
dias anteriores. 
No es as í , "como los rac ingu idas con-
s e r v a r á n las s i m p a t í a s y el c a r i ñ o que 
han conquistado de l a aiición durante el 
pasado campeonato. 
A pesar de todo lo que dejo dicho, hay 
idea de que el jefe fu turo sea don A m ó s ur i racinguista que por su a c t u a c i ó n del 
presidente 
(¡lll! le hab í a he 
Io conferenciado sobre 
''Oí'ona, pol í t ica y otro 
finta ••,e 'm '£ , i r i tó si del Consejo de hoy Salvador, en caso contrario don Melquia jueves, níei-ece p á r r a f o aparte y todos los 
.''""''a, una nota favorable para el Go des Alvarez, y si és te no aceptase el doc elogios que el lector quiera dedicarle, en 
' tor don R a m ó n y Cajal . l a seguridad de que se q u e d a r á corto. 
^ " sospecho—renlicó el s e ñ o r Maura— A pesar de cuanto se ha dicho puede Luis Alvarez tuvo anteayer una de sus 
" " i ; ! puede ser esa. Ahora las hue» asegurarse que la u n i ó n de los liberales buenas tardes y con esto queda dicho to 
gas inejoian y aunque se suscitan otras nn se h a r á . . I do ; j u g ó magistralmente, dolosaimenh 
en La Coruña , como respondiendo a un Los secretarios del Congreso. 
Pian, lleviin naminn ri„ — J , , „ J A ~ Un el caso de que el s e ñ o r Dato 
s 
E n ; e l fa 
;ión dijo cü i t e secretarios para el Congreso, é s tos 
>sfá fiftíii s e r á n los seño re s conde de Pefiarramiro 
y F e r n á n d e z Villaverde. 
Ampliación del Consejo. 
ÍComisar io de ' Y a se sabe que en el Consejo de esta 
U Va c o de so luc ión , 
j p ministro de l a Goberna( 
[a huelga de La C o n i ñ a e s t  
solucionada. 
r f j ,íle Estado a n u n c i ó que el general 
^inii^y v i s i t a r á al alto ( i ri   ' 
'Tai ia el d ía 26. tarde quedó aproba 
•lo 1 9C^0 sa l ió de l a sala de.Conse •vvvvvvvvvvvvvvvvvv 
J'!s el minis t ro de Abastecimientos, d i r 
I ''"(lo.'S(1 a la es tac ión , pues v a a Car 
r»eTla:, donde p e r m a n e c e r á hasta el lu 
El Consejo t e m i i n ó a las nueve de la 
y «la nota faci l i tada dice: 
"IM Consejo ha acordado, a propuesta 
ral |Jrfsic,ente> aprobar las l í n e a s gene 
'es del discurso Mensaje de la Corona. 
! '' deliberó, acerca de las pg-sonas que 
'i1, ser propuestas para los cargos 
|. lai!Mnon ios, as í fde mesas como de 
f i s i o n e s , y de las que han de ser vo 
'"k's Para las pres idenc ia s .» 
Para cubrir una vacante-
^ ''Míe la 1'residencia se d i r ig ió el señor 
:| la, Academia E s p a ñ o l a con oh 
• ^ p r e s i d i r una sesión. 
V'ij.'' |^ecía que en esta sesión iba a ser 
D.jp",11 1:1 persona que ha de ocupar un 
vacante. 
f]( j'|iiil,i(-MI S(1 (|eci'a qW p[ seño r Maura 
' ' i l i a ipie esta vacante fuera ocupada 
L . !'' «fñor l ía lo , y que a este p ropós i 
dn,' 1,s'',u"' Mar is tanv h a b í a visitado a 
7 E'h.ardo. 
^r0 ' i ' i to es que l a sesión se ha celebra 
' 5 no se ha cubierto n inguna vacante, 
p Un articulo claro. 
hov eírcados polí t icos se comentaba 
¡¡J 1111 ar t ícu lo que publica «La Epoca» 
h "' 'Pie habla del apoyo que el par t ido 
r!Serva.lor ha de prestar a l Gobierno. 
n te 
y cons igu ió t a m b i é n como su c a p i t á n sa 
l i r por los fueros de su bien ganada fa-
ina, un tanto deca ída . 
¿ Q u e cuál fué el resultado en tantos del 
partido? 
Pues te d i r é lector : de haber existido 
en los Campos de Sport un marcador co-
Mensa jede l a mo en l a m a y o r í a de los campos de fut 
VIL-L.A T E R E S A 
^vvv\\Aaaavv\aa^VA vxvvA/Vwvv\aAA,a^vvvaa\aa\v'wvvv 
Felisa R u i / , Carmen Herrero, P i l a r Lán -
cela, Luisa González y Carmeri San Eme-
terio. 
A ellas y al conocido hor t i cu l to r s e ñ o r 
Rebodíedo, que r e g a l ó las flores, es tán 
sinceramente agradecidos los directivos 
del «Rac ing» , los que dicho sea de paso, 
pueden estar satisfechos del resultado 
económico de la fiesta. 
De m u j e r í o estaban los Campos, lector, 
que para q u é te voy a contar : arMiisu 
pe rieres. 
* * » 
. Anoche recibimos en. l a Redacc ión la 
visita del s i m p á t i c o Manolo Madrazo, 
quien nos rogó que hagamos ccrástar 
p ú b l i c a m e n t e su profundo agradecimien 
to a los organizadores del par t ido en su 
beneficio y a cuantos a é l contr ibuyeron 
con su presencia o de cualquier otra, 
forma. 




« L a N u m a n t i n a Spor t» reta a l reserva 
del .(Astillero R. -P.», para j u g a r un par-
tido amistoso el domingo, d í a 2:?, en sus 
campos del Astil lero. 
Se ruega contesten lo antes posible en 
este diario. . 
A l mismo t iempo se ruega encarecida-
mente a todos los socios de « L a Num.'m 
t ina» se presenten hay, s á b a d o , a las ocho 
rvvvvvvvwwwv 
lí() 
M - • . . u n í ny, (lt; [jiestai a i VTWIJICIHW. 
' " ' ¡a que el a r t í cu lo e s t á bien claro, 
0 * l . n f l " lugar a dudas. 
Wfibién se dec ía (pie t r a t á n d o s e de un 
Jlerno que tiene pr incipios conserva 
JVVVVVVVVVVVVV VVVV VVVVVVVVVVVVVVVVX VWWWVWVVW 'WVWWi'V« » VVVVVVVVVVWVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVWV'« 
l CORRIDA P E TOROS 
El proxio I n i i i f l , 22 de i r á . m m ü por la M u í \m (S. A.) 
Se i s toros, seis, de la g a n a d e r í a del 
E x c e l e n t í s i m o Sr. D U Q v l € DE V E R A G U A . 
M A T A D O R E S 
Diego Mazquíarán (Fortuna) 
:-: J o s é Flores (Camará) :-: 
Domingo González (Dominguín) 
Los toros pueden verse en los corrales de la plaza el jueves, viernes y s ábado , I 
desde las cuatro de la tarde. | 
'̂VVVVVVV̂ÂA'VVWXÂVVVVV'VVVVVVVVVVA/VVAA'VVV̂A/VV \VVVVVVVVVV\/VVVVVV/WVVVVVVVV\A'VVVVVVW 
dé Lá noclio, en la plaza de l a y b é r t a d 
(plazuela de l 'ombo) .—El presiden'-, 
«Bustamante F . ü.» uüníón 
Montañesa». 
Éi p róx imo domingo c o n t e n d e r á n estos 
dos equipos en par t ido amistoso, en los 
campos de la Uber ic ía , a l á s cuatro y 
media de la tarde. 
«Unión Montañesa». 
Se ruega a todos los jugadores de o?, 
ta Sociedad, y los. que componen el e(|ui 
po pedestrista asisfan a una réün ón q u é 
t e n d r á lugar boy, a las nueve dé ta no-
che, en el domici l io social, Coló-i, i . — E l 
presidente. 
# * * 
Recibo con s ú p l i c a de publ icac ión ' ¡as 
siguientes l í n e a s , que doy a las- l i n a ü -
pias t a l como vienen: 
Resultado de un ensueniro. 
E l jueves, d í a 19, se celebró el .encuen 
tro ya anunciado en este per iód ico , entre 
los equipos (¡Astillero B. P.» (reserva) y 
el ((Iberia F. C » , en los campos del p r i 
mero ; el ((macht» re su l tó m u y movido 
por ambas partes, dando fin éste , con el 
t r iunfo de los ^ibéricos», por ¡a fr io lera 
de 8 tantos, á 4 de los del Asti l lero. 
Los jugadores santanderinos tiacen su 
m á s lirnie protesta contra los del «Aáll-
Ilero», por el atropello de que han sido 
objeto en dicho pueblo, por parte del pú -
blico incorrecto y de los jugadores, uno 
de ios cuales tuvo la o s a d í a de vejar de 
obra ü. uno del «Iber ia» , por que esle, le 
puso la zancadilla, no siendo esto motivo 
para ta l , puesto que pa ra ese caso, el re 
ferée, es el que tiene que juzgar con toda 
impare ia l idad. 
T a m b i é n , y en el monmnto de lomar el 
tren para regresar a és ta , el o a p i i á n del 
>dheria). íue objeto de una a g r e s i ó n p%r 
parte de un joven de dicho lugar, el cual 
le p r o p i n ó un golpe con un oalo en l a 
cabeza. 
Y mps servimos hacer púb l ico esto, pi^ 
r a que aquellas Sociedades de ((balom-
pié» que se s i rvan acudir a ese pueblo 
tan castizo sepan a q u é atenerse. 
Por l a Sociedad ((Iberia F. C » , Feline 
Novoa de \ illarroya.» 
T I R O N A C i O N A L 
Como oportunamente anunciamos él 
pasado 'jueves,, festividad del Co-tpus 
Christ i , se celebraron unas p e q u e ñ a s ' t i -
radas de entrenamiento a base de sobre 
pasar el resultado de l a mejor t i r a d a ob-
tenida por el s e ñ o r M a r t í n e z (J.), du ran 
te el ú l t i m o concurso. 
Como quiera que l a noicia no se pub l icó 
hasta el mi-smo d í a de la t i rada, no llegó 
a conocimiento de todos los aficionadas y 
no pudo publicarse antes por no saberse 
si se d i s p o n d r í a o no de l a suficiente , m i 
i l ición. 
'Siete l i ieron los (•oi icuriénlés al campo 
y por dos veces se. efectuó la t i rada sin 
que ninguno de. ellos llegase ai resultado 
de la mejor l i rada . 
i.;is condiciones que se estipularon fue 
ron, ni;ií ríen la de 0,05 por cartucho dis 
parad.., disparos cinco, en una sed?, po-
sición tendida, distancia -200 metros, 
blanco c i rcular de 80 cen t íme t ro s , mime 
ró de series i l imi tado . 
Los resultados obtenidos fueron los s i 
g u í e n l e s 
Señor M. ( iu l í é r rez , 41 y 39 puntos. 
S e ñ o r Mar t ínez , .% y 32 ídem. 
S e ñ o r R. Blanco, 30 y 28 ídem. 
S e ñ o r -R. Mar t ínez , 25 y 40 ídem. 
iSeñor N . -Gómez, 23 y 33 ídem. 
S e ñ o r o. ( lánda-ra , 21 y 37 ídem. 
¡El p r ó x i m o domingo se s e g u i r á la-mis 
nía prueba en d é n i i e a s condiciones para 
los siee tiradores indicados, los (¡ue no ha 
hiendo t i rado el pasado jueves, deseen 
tomar par le en estas liradas, dehe rán sa, 
tisfacer por deredh© de m a t r í c u l a igua l 
suma a la que ¡hayan satisfecho los que 
t i r a ron el d í a 19. 
IMPACTO. 
Gran Casino. 
HOY S \ B A D O . - 6 tarde. 
[ n i m i o mm m LA 
que dirige don Dionisio Díaz 
THE DMSflNT.-ORQUESTA TZIGfiNE 
IB 
gaiiadeiía de Santaoiler. 
lay 
En vista de la resistencia de g ran n ú 
mero de Agricultores a-sembrar nabo, t r é 
bol y otros forrajes, por temor a los per 
ju ic ios y disgiustos que les proporciona el 
que los ganados de otros vecinos se apro 
vechen de ellos pastando en derrota, el 
Consejo p rov inc ia l de A g r i c u l t u r a y d a 
n a d e r í a - e n ses ión celebrada el d ía i'u del 
mes actual, a co rdó publ icar en el «Bole 
t ín Oficial» una c i r c ú l a r haciendo presen 
te que a d o p t a r á cuantas medidas sean 
necesarias para p roh ib i r las citadas de 
rrotas, proponiendo la imposic ión de 
grandes multas , a los,delincuentes cnnao 
In ha hecho va anleriormenle. 
Ate la eventualidad de un- nuevo ata 
(pie a l e m á n los aliados iban prometido 
a los polacos ayudarlos, desembarcando 
tropas en Polonia. 
E l bloqueo alemán-
CARNAWON.—Una escuadra b r i t á n i 
ca, compuesla de doce cruceros ligeros y 
numerosos destroytrs b a llegado a Co-
ponhague con objeto de cooperar en la 
escuadra aliada, que se encuentra ya en 
el Bál t ico. 
En el casovde que Alemania no firme 
la pa/. esa escuadra e s t a b l e c e r á una r i -
g u r o s í s i m o bloqueo, imp-diendo l a entra 
da en Alemania de todo g é n e r o de a r t í c u 
los alimenticios. 
¿Ha dimitido Scheidemann? 
ZURICH.—Se anuncia que iba d imi t ido 
Scheidemann a consecuencia -'oí of. ble 
ma de l a paz, que se 'ha negado rotunda-
mente a firmar. 
Noske se e n c a r g a r á , de fo rmar nuevo 
Gobierno. 
Puede asegurarse que Noske acepta las 
responsabilidades de firmar el Tratado 
de paz en las condiciones actuales. 
a g r o n ó m i c o s , 
de medicamentos , a l imen tos , etc. 
P. del Molino y 
a c a r g o d e l D O C T O R C E L A 
CALLE DE LA COMPAÑIA, NUMERO 5, 2.° 
POH TELÉFONO 
¿Qué pasa con la Policía? 
BARCELONA, 20.—A ú l t i m a hora de l a 
tarde de ayer se rec ib ió en el Gobierno 
c iv i l un aviso telefónico de la Direcc ión 
general dé Seguridad ordenando el cese 
de subinspector general de P o l i c í a s e ñ o r 
Ro ldán , el traslado a Oviedo del secre 
í a r i o de la .Tefatura s eño r Montero y l a 
s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo de var ios 
pol ic ías . 
GRANDES VERBENAS 
Hoy dan pr inc ip io las a c o s t u m í b r a d a s 
verbenas que, con mot ivo de l a fest ividad 
de San Juan, celebran los industr iales de 
la Alameda de J e s ú s de Monasterio. 
Como en a ñ o s anteriores dichas ver 
benaa t e n n i n a r á n el d í a 24. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
E l robo de alhajas-
M A D R I D , 20.—Esta m a ñ a n a Imn conti 
miado las diligencias instruidas con mo 
tivo del robo de alhajas. 
Han prestado d e c l a r a c i ó n - v a r i o s oficia-
les de Correos, g u a r d á n d o s e gran reserva 
.sobre lo que hayan dicho estos decl-u antes 
Visita a una Exposición-
M A D R I D , 20.—El embajador f r a n c é s ha 
visitado boy l a Expos i c ión de trabajos de 
los prisioneros franceses instalada en e l 
Palace Hotel . 
Dejó un importante donativo para la 
Cruz Rojn. 
Prelado fallecido. 
S K V I I . I J A , 20.—Ha muerto el obispo de 
Jaén , doctor S á i n z Sarabia. 
Hace liempo que se encontraba enfer 
nn> en Sevilla. 
Ateneo de Santander. 
Cantidades suscriptas en Bonos, destina 
das a la instalación de la Sociedad en 
su nuevo local. 
Peseta8-
Junta direct iva 4.300 
Don J u l i á n Haro 2.500 
Don José cabryro Mons..! 1.000 
Exce l en t í s imo seño r m a r q u é s de 
Comillas 3.000 
Don Emi l io Bot ín 500 
Don Alejandro Gi la rd i 20o 
Don Amador R o d r í g u e z 100 
Don Alonso F e r n á n d e z B a l a d r ó h . 150 
Don Antonio López D ó r i g a 600 
Banco de Santander 500 
Suma 12.500 
( C o n t i n u a r á . ) 
D E TODAS LAS M E J O R E S 
* * * * MARCAS » • • • 
B A L D W I N 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
v. UBIÍÍH. ADÉ «I mm. 
PIANOS 
PIANOS a o t o r a á t i c o s 
Notas de la Alcaldía. 
I lyi 
Se ha puesto a la venta este i ngen io s í 
ino l ib ro en los puntos siguientes de esta 
eapital.' 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s d^ Escalante. 
.Librer ía , de Entrecanales, valle de la 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
El proyecto de Aduana. 
Se reunió ayer en l a A l c a l d í a la Junta 
de autoridades del proyecto pura el une- !ejl la A d m i n i s t r a c i ó n dé 'ÉL C A N T A B R I 
VQ édiílicio Aduana,, t i n t ando de algunas Carbajal, 2. 
inodi í icac iones a in t roduci r en el citado . ' ' ' 
proyerto. . 
L a Exposición de Pinturas 
T a m b i é n se celebró o t r a r e u n i ó n en el 
Ayui i l amie i i io relacionada con l a fu tura 
Lxposic ión de Bcillas Aries a celsDrar en 
esta capital . 
Los reunidos g i ra ron una vis i ta de 'aps 
pección a los locales de «El Ab-áza r». 
Idonde la Kxposición s e r á instalada, cam 
b í á n d o varias iin|iresiones a ta i respecto. 
mm m m m i 
Alemanes en la frontera polaca-
LAIiXAWn.X' .—Los alemanes lian con-
centrado 300.000 hombres d é la rrotitera 
polaca. 
Los polacos cuentan con gran úúm&fo 
de cafiones que les han proporcionado los 
aliados, 
FRANCISCO SETIÉN 
Eapeoialitta en enfermedadei de ia nariz, 
garganta y oidoe.. 
BLAiNCA, N U M E R O 42, 1.° 
C.onrmlf.ft de nueve a una y d*i doa a ÍBIE. 
Hoíel Restaurant Rpp i i 
= l_ I IS/I F* I A S === 
Seruicio a la caria :: Próximo a la iglesia. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
"Éx profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en l a F'acultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Franoitoo. 27• 2.« 
T E L E F O N O 831 
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m ñ R C A S 
r e g i s t r a d a s . C r o n a c 
[ 
Para pedidos: Ledislao Moreno 
JiLCtffr.r rr.rrrrrrrrrrr 
( l a s c u a t r o r e g í a s ) y 
especiales para sumar ^ 
con i m p r e s i ó n d e l o s s u m a n d o s 
G u i l l e r m o T r ú n i g é r á C - B a r c e l o n a 
MEDIO PRIMERO 
LA F I S C A L I A D E L S U P R E M O 
U a los i m M de p a t i K 
L a («Gaceta» publica una c i rcular de lá 
F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo, que dice: 
«En los momentos actuales, en que es 
p r e o c u p a c i ó n constante del ( í o b i e r n o de 
Su Majestad cuanto a l a cues t ión social 
afecta, y en los que se atiende a l a me 
j o r a de las condiciones de l a clase obre 
ra , es preciso m á s que nunca mantener 
el respeto mutuo de los derechos de obre 
ros y patronos. 
iPara ello es necesario imped i r todo ac 
to de venganza, y a s í como a los patro 
nos no se les c o n s e n t i r á que en defensa 
de sus intereses realicen nada que pue 
da atentar a los derechos dé los obreros, 
es preciso prevenir, y en su caso casti 
gar, los actos llamados de «sabotage», 
que son la fo rma que afectan las vengan 
zas o las violencias de los obreros. 
Ent re todos estos delitos son q u i z á s los 
m á s graves ciertamente los que ahora 
tienen m á s impor tanc ia por afectar de 
modo directo a la cues t ión de las subsis 
tencias, los incendios de las mieses, y 
a las causas que en ocas ló nde ello se pro 
muevan debe u s í a prestar la m á s asidua 
a t e n c i ó n , pa ra lograr que en todo caso se 
cumpla la ley castigando a los culpables. 
lEsta F i s c a l í a espera de su celo que en 
dichos sumarios no sólo se determine la 
responsabilidad de los autores materiales 
de los 'hechos, sino de un modo especial 
la de los inductores, considerando como 
tales a los que indiivdualmente instiguen 
a de l inquir y a las organizaciones que 
puedan exist i r y que dicten reglas de con 
ducta que lleven a l a rea l i zac ión de los 
actos de que se t ra ta . 
Todo sumario referente a estos hechos 
s e r á objeto por parta de u s í a de inspec-
c ión personal, dando cuenta a esta Fisca 
l í a de la incoac ión de los mismos y de su 
resultando cada cobo d í a s ; y en vista de 
l a gravedad de las circunstancias enco 
miendo que se proceda siempre con l a m a 
yor act ividad y con el r igor que las leyes 
autorizan para tales casos. 
.Del recibo de esta c i rcular , sin perjui 
cío de su inmediato cumpl imicnlo , me 
d a r á u s í a cuenta y g e s t i o n a r á l a publica-
ción de ella en el (cBoletín Oficial» de esa 
provincia , r e m i t i é n d o m e un ejemplnr del 
n ú m e r o en que aparezca. 
Dios guarde a u s í a muchos a ñ o s . Ma 
d r i d , 18 de jun io de 1919.—El fiscal del 
T r i b u n a l Supremo, Víctor Cobián. 
S e ñ o r fiscal de l a Audiencia dé. . .» 
bu na le s 
En la Audiencia-
Acusada como'autora de un deli,to de 
in ju r i as a Migue l Valdor, comparec ió 
ayer, ante l a Audiencia, Lu i sa M a r t í n e z 
San Emeterio, procesada por el Juzgado 
del Este. ' • 
El letrado seño r Barca, en representa 
ción de l a parte querellante, p id ió se k n 
pusiera a la querellada, la pena de un 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de des 
t ierro y quinientas pesetas de mul ta . - . 
E l letrado seño r Quintanal solici tó la 
abso luc ión de su defendida Lu i sa Mar 
t ínez, por estimar que los hechos no cons 
t i t u í a n delito. 
Telefonemas detenidos.- Dé 
don P.obu.sliano Tasea, IMÓIKIH/. Nmn;z, 
IS. desconocido; Cád iz : Enrique. G a m a , 
vapor « R e i n a . M a r í a Cr i s t ina . aus|)nte; 
J'.ÍI.I relona: c a p i t á n « S a n i a isahel, ¡VÓS 
te; 
n 
C H A M R A G N E 
Burgos: lado se h a dignado bendecir todos estos 
cultos. 
Iglesia del Santisimc Redentor. 
El p róx imo d ía 22, liesla de Nuestra Se 
i n o r a del l i 'e rpéluo Snrorro, se celeibrarán 
] con giran solepinidad en la iglesia dei 
S;inlísinio Hrdcnlor (Monle, 18), los cul 
' i.os s igu ieñ téa : 
Misa de r o i n u n i ó n general a j a s ocho 
y media. 
A las diez, misa solemne y s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el réverérido Pararé Superioir 
de los Carmelitas. 
Pot !a tarde, a. las seis, resreva. 
Se g a n a r á indulgeneia plenaria. 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s -
t a u r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
Música.—Programa, do las obras que eje 
r u t a r á hoy la banda munic ipa l , de ocho 
a diez y media, en el paseo de ¡pereda; 
«Viuda Alegre», pasodoble.—Torcida. 
« D a n z a s h ú n g a r a s » . — B r a s a Irs. 
« F r á Diavolo»^ overtura.—Auber. 
«I Pag l i acc i» , fantasía.—iLe 'oncavallo. 
'«Hortensíia», mazurca.—Menozzi. 
Jabón Z O T A L 
Cura las herpes, grietas, granos y las 
costras de los' n i ñ o s . 
NOTICIAS SUELTAS 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n FranoUso, ^7. 
E l c a p i t á n del vapor sueco «Roxen», ad 
vierte a los comerciantes que no se hace 
responsable de n inguna deuda que con 
t r a igan los t r ipulantes de su buque. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
ArruSa, Odón y D'Htrs. 
«La Caridad de Santander.—Jil m o v í 
miento del Asi lo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 830. 
. Asilados que quedan en el d ía , 116. 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d ía l'-t: 
Reses mayores, 13; menores, 2b; kilos, 
3.650. 
. Cerdos, 6; kilos, 405. 
Corderos, 118; ki los, 432. 
Romaneo del d í a 20: 
Reses mayores, 20; menores, 27; kilos, 
4.635. . 
Cerdos, 5; kilos, 381. 
Corderos, 38; ki los, 122. 
Carneros, 4; ki los, 56. 
Una fiesta simpática. 
E n l a Residencia de los reverendos m 
dres Pasionistas se celebró anteayer una 
fiesta que d e j a r á recuerdo imperecedero 
entre los n i ñ o s del piadoso bar r io de M a 
l i año y sus c e r c a n í a s 
Por l a m a f i a n á se celebró una misa-> 
tomaron por p r imera vez el pan de los An 
geles inf in idad de* n i ñ o s y n i ñ a s de todas 
las clases sociales. 
Confundidos en la mayor de las contra 
lernidades se ve í a a l n i ñ o que se ves t í a 
l impio su pobre tfaje, con el que adorna 
do con alhajas de valor y .ricas telas, se 
acercaron juntos a la Sagrada mesa. 
Terminada la ceremonia, los reveren-
dos Padres-obsequiaron, como todos los 
a ñ o s , a los n i ñ o s con esp lénd ido c l ioc j 
late, bien servido, a c o m p a ñ a d o de, los re-
nombrados bizcochos de Calatayud. 
Po r l a tarde, se celebró una herniosa 
función para dar gracias al Señor , dicien 
do los n i ñ o s y n i ñ a s preciosas poes í a s , 
que agradaron nnielio a la numerosa con' 
currencia. 
Damos nuestra enhorabuena a los re 
verendos .padres P a s i ó n isas que tanto se 
desviven por i n c u l c a r en los - n i ñ o s su 
amor a la Eucar i s t í a , y a las fami l ias to 
das de los n iños . 
J. O. L . 
V i d a j r o l i g i o ^ a 
Las Marías de los Sagrarios 
del Sardinero. 
Esta piadosa Asociac ión c e l e b r a r á ma 
ñ a ñ a su mensual func ión religiosa de 
desagravios a J e s ú s en l a E u c a r i s t í a . 
Por l a m a ñ a n a , a las nueve, misa de 
c o m u n i ó n general para las asociadas, con 
p l á t i c a y asistencia de los n i ñ o s y n i ñ a s 
de l a catequesis. 
A las once, catequesis en secciones, ex 
pl icac ión de un punto doc t r ina l y c á n t i 
eos. 
P o r l a tarde, a las . cuatro, exposic ión 
mayor del S a n t í s i m o Sacramento, esta 
ción, rosario, acto de amor y r e p a r a c i ó n 
a J e s ú s en la Eucar i s t í a^ bend ic ión y re 
serva, terminando con el ihimno cantado 
propio de la Asociac ión . 
Vigilia general del Corpus 
Esta noche se t e n d r á en l a Santa igh 
sia Catedral esta solemne v ig i l i a , a 1 
cual deben asistir, s e g ú n dispone el Re| 
glamento de la A d o r a c i ó n Nocturna, t( 
dos los socios activos de la Sección. 
A p r imera hora pueden asistir, y se r( 
comienda mucho asistan t a m b i é n , los se 
cios honorar ios y las personas amante 
de J e s ú s Sacramentado. Y asimismo puc 
den asist ir a l a misa solemne que comen| 
z a r á á las cuatro de la m a ñ a n a . 
Terminada l a misa, h a b r á proces íó l 
con Su D i v i n a Majestad por los claustroa 
L a v i g i l i a , misa y c o m u n i ó n , s e r á n 
aplicadas por el a lma de d o ñ a BernaiN 
González Bus l i l lo . 
Fiesta del angél ico joven Saij 
Luis Gonzaga-
E l domingo, 22 de jun io , a las ocho I 
media, misa y c o m u n i ó n geneitn con órf 
E L E V DOS PRECIOS Ma"' v rami,'"í--
.\ las dio/, y media, misa, solemne coj 
p a n e g í r i c o del Santo, a cargo del revt 
r e n d í s i m o Padre Ricardo G a r c í a (S. J.] 
A c o n t i n u a c i ó n de la misa solemne 
d a r á a adorar la re l iquia del Santo. 
E l viernes, 27 de jun io , Ja t radicional 
procesión se traslada, por motivos espeí 
c ía les , a este d í a por la tarde, ce lebránl 
dose ron la del Sagrado Corazón de Jel 
sús , que t e n d r á lugar a las seis y mediq 
de l a tarde. 
Se gana indulgencia plenaria conrul 
gando y visitando la Iglesia del Sagradc| 
Corazón de Jesús . 
Nuestro exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o pre 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve y media de l a m a ñ a n a , se presen 
t a r á n en el Club de l a Expos ic ión , todos 
los que fcvrmañ las tropas de Santander, 
con uniforme y equipo. 
BRILLMTESTPERLflS 
•y alhajas «de buena calidad 
S E COMPRAN PAGANDO 
EN LA 
Central 3o?era de Bilbao 
CORREO, NÚMERO 1, PISO PRIMERO.-BII.BflO 
M lleg'do les aylomiviles' fOiO" 
AUN QUEDAN DOS D I S P O N I B L E S 
O C U L I S T A 
H»n Francisco. 11, ««Rundn 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
in ter ior 4 por 100, a 81 y 81,25 por 1 # : 
pesdas (1.(1(10. 
Amortkaible 5 por I(H) (1917). á 97,20 por 
100; pesetas 12.500. 
Aéeioens Banco E s p a ñ a , i acciones, a 
515 por 100. 
Idem Banco Mercan t i l , a 316 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem tViTocani l Santander- Bilbao, 10 
acciones, a 400 pesetas una. 
Ideiri L a A u s t r í a c a , a 104 por 100; pe 
setas 5.000. 
Idem T r a n v í a s de M i r a n d a , preceden 
te, % por 100; pesetas 13.500, 
Idem Arrendatar ia de Tabacos, a 315 
por 100; pesetas 3.500. 
Obligación es \ y u n t a m i entd 5 por 'OO: 
a 88 por mi); pesetas 18.000. 
Idem i d . 4 v medio por 100, a 84 por 
100; pesetas SÍO.OOO. 
Idem Vil lalbas, a 86 por 100; pesetas 
14.500. 
Idem Hueseas, a 85,75 por 100; pesetas 
8.000. • 
Idem M . Z. y A. , s e ñ e E, 4 y medio 
por 100, a 91,25 por 100; pesetas 21.500. 
Idem H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 102,50 por 
100; pesetas lO.OQO. 
M a r í t i m a Nerv ión , 3.200 pesetas fin eo 
rriente, 3.227,50, 3.230 pesetas ñn ¡alio, 
3490, 3.195, :U98 pesetas 
Un ión , 1.365i 1.370 pesetas ñn corrien 
te, 1.380, 1.382 pesetas fin juMo., 1.415 pe-
setas ñn j u l i o , prima*60 pesetas. 
Vascongada, 1.350, 1.355 pesetas fin co 
rr iente , 1.365, 1.370 pesetas fin j u l i o , 1.350 
pesetas. % 
M a r í t i m a Bermeo, 290 pesetas. 
Mundaca, 545, 547 pesetas fin dé) cd 
rriente y 545 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 340 pesetas fin co-
rriente, 345 pesetas fin ju l io , 300 y 297. 
M a r í t i m a Bilbao, 600 pesetas fin del 
corriente. 
Ib a i , 530 pesetas. 
Izar ra , 310 pesetas fin corriente, 310. 
Vi l l aodr id , 675, 670 pesetas fin j u l i o , 665 
pesetas. 
E l é c t r i c a s reunidas en Zarago/.a, 875 
pesetas íin cór len te . 
Papelera, Í56 por 100 ñn del corriente, 
157,50. I5S por 100 fin j u l i o , 154,50, 153 
por 100. 
Rosinera, 79 8,«00, 798, 797, 798 pese-
tas fin corriente, 806, 805, 807, 808, 809, 
807, 808, 807, 808 fin ju l io , 807, S06, 807, 
809, 808 pesetas fin j u l i o . 
F e l g u é r a , 132, 133, 1333,50r 134, 133.50 
por 100, Iin corriente, 132, 133, 1333 50, 133 
por 100. 
Explosivos, 340 por 100 fin corr íei j te , 
343 por 100 Iin j u l i o , 338, 339, 338 por- 100. 
Obligaciones. 
Tíldela a BMhao. especiales, 101 poi 100. 
Asturias, Gal ic ia y León, 64,75. 
Norte, p r imera serie, 64,75. 
Ilidrnelect rica I b é r i c a , 102 por 100. ' 
E l «Reina María Cristina».—«Anteayer 
tarde sa l ió para Habana y escalas el tras 
a t l á n t i c o español «Re ina M a r í a Cr i s t i na» , 
ciindiicieiido duscienO'S y pico de pasaje 
ros y varias toneladas de carga general. 
S U C E S O S DE A Y E R 
BOLSA DE M A D R I D 
DÍA 18 DÍA 20 




G y H 
mortlzable 5 por IQO 
\morizable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a '515 
» Hispano Americano.. . 000 





ulem ord inar ias 
Cédulas , 5 por 100.. 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
ldem7 no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r : serie A, 81 por 100; C, 80,75. 
Amorti/.able en t í t u l o s : serie A, D y 
E, 97 por 100. 
Amortiza ble, en 1917, serie D, 97 por 
100. 
Exter ior (estampil lado): serie F, 88,55; 
D, 88,50; diferentes, 88,50. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.750, 3.760, 3.765 pe-
setas fin corriente, 3.783, 3.788, 3.790, 
3.800 pesetas, fin j u l i o , 3.760 pesetas. ; 
1 Vizcaya, 1.655 pesetas fm corriente, 
1.670, 1.672,50, 1.675 pesetas fin j u l i o . 
U n i ó n Minera , 1.690 pesetas fin del co-
rr iente y 1.695 pesetas. 
t ü r q u i j o Vascongado^, 690 pesetas fin del 
corriente, 700 pesetas fin j u l i o y 690 pe 
setas. 
Un buey bravo-
lAyer tarde, unas n i ñ a s que se hallaban 
paseando por el 'Paseo de (Sánchez de Po 
r r ú a , fueron acometidas por uno de los 
bueyes que un carretero l lamado Pruden 
cío Manrique t e n í a all í abandonados. 
El buey suelto, embis t ió a una n i ñ a de 
o c h o , a ñ o s de edad, llemada Concha F ran 
cisco, a la cual, gracias a la in t e rvenc ión 
de algunos t r a n s e ú n t e s no c a n s ó lesión 
alguna. 
E l d u e ñ o de Xos bueyes fué denunciado 
por la Guardia munic ipa l . 
Un n i ñ o herido-
Ayer tarde, una mujer l lamada Mer 
cedes Silnchez, a r r o j ó una piedra ep el 
Sardinero, contra un chico Uainado Luis 
Cióme/., de trece a ñ o s de. edad, c a u s á n d o 
le una e ros ión en la. ce ja y p á r p a d o i / 
quieres, siendo curado en la policl ínica 
del Sardinero por ej méd ico don T r i n i 
dad Camino. 
Del lucho la ( ina rd ia munic ipa l formu 
ló la correspondiente denuncia. 
Denuncias. 
Paje la Guard ia munic ipa l fueron ayer 
denunciados: 
Dos chicos llamados M a r t í n M e ñ a c a y 
Francisco Venció , domicil iados en l a calle 
del Doctor Madrazo, por romper con una 
bola de 'hierro una boca de riego de la 
calle mencionada. 
—iUn carretero llemado Agapito R ú a 
mayor, por a r ro jar un carro de escombros, 
a la t e iminarem de la calle de T e t u á n . 
—Las c a ñ e r í a s de los retretes de l a ca 
sa n ú m e r o 14,de la. calle, del Arraba l , por 
hallaTse rotas. 
—Dos mujeres l lamadas Constancia G ó 
mez e I n é s Toca, vecinas de Cueto, que 
dé j a ron abandonados en la calle de Bai 
lén dos pollinos de su propiedad. 
—Dos sirvientes l lamadas M a r í a Pérev. 
y Gabriela Revuelta, que abandonaron en 
los jardines de la Alameda de Cacho los 
n i ñ o s que t e n í a n a su cuidado y las cria 
turas se e n t r e t e n í a n en arrancar las flores 
de los jardines que existen en citada Ala 
meda. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En l á Po l i c l í n i ca de l a Cruz Roja fue 
ron asistidas 31 personas. 
LOS ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Secciones a las ocho y diez y media. 
Cíe': P rograma cómico. 
Var ie t ' é s : Mari j iFlor, ¡ b a i l a r i n a ; Ade 
l i n a N á j e r a , canzonetista. 
il [aniri 
A p a r t i r del d í a 22 del corriente circu 
COLEGIO-HCflDEMlfl DE LEZfl 
(antes de Mata).-5anla Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . MEDIO P E N S I O N I S T A S . - E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta-Academia han obtenido en el actual curso, |a8;j,j 
i i f l e a c í o n e s siguientes: 
OCHO matriculas de honor. - V E I N T l i U E V E sobresalientes. S E S E N T A Y UN » 
tablea.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un cursil lo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre dé fel 
dos los Centros oficiales de l a capital . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.—Numeroso profesorado.-sa 
Iones de estudio vigilados. 
— : EMILIO 6 0 N Z A L E F ; 
M A O R I D 
FUNDADA EN E L AÑO 1808 
Jugo de uvas sin fennenlar, esterilizado, 
Neurastenia, Estreñimiento, Dispepsia. 
Fiebres gástricas, Convalecencias, 
ídeai para niños y parturientas. 
En Santander Pérez del Molino. Plaza de las Escuelas 1. 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAT. 
H A B I T A C I O N E S 
Servíalo a la n a r í a y por QUhicrtai. 
o o i s O O I V T E : 
Desde, el d í a pr imero de j u l i o queda 
abierto este balneario al públ ico . 
Servicio d ia r io de a u t o m ó v i l desde Reí 
nosa. • * 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda cláse de apara! • 
or topédicos , bragueros y ffíernas i . 
cía les , nv¡}eta3 y cabestrillos 
Cramc-ronos y dU«ot . 
OPTICA, F O T O G R A F I A V CIRÜtílA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Franclseo, U — T e j o n e s «Si y ts» 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L 8 P E C Í 0 L I T 2 
ALCALA, 14 (Palacio de (a Equitat iva 
B o l e r a s d e R A S I L A 
fiRAN CERTAMEN EL 
29 DESCORRIENTE 
l i B í a s É finios fiüÉüa 
Los exquisitos y acreditados V-.Iiocol» 
tes bombones y caramelos de esta» Cas», 
sólo se expenden en Saulaiulei ' on áis 
sus ya conocidas Sucursales. 
Plaza Vieja, 2.— Telf. 489. 
y Gran Gasino del Sardinero. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a ¡a carta y por cuhiertoja 
Servicio e sp lénd ido para bodas,, ba^ 
ros y «luncns» . 
Sa lón de té , chocolates, eic. 
Suoursml 'v-í l« terraza riel üarrfffffi^J 
COMPAÑIA 
Vasco Cantábrica de navegación 
PAGO D E D I V i O E N D O 
Desde el . l ía 20 del i : ' )rri el de se pagavá 
por el Crédi to de la Unión M i u . - i a y . 
co de Vizcaya, en Bilbao, y \<uv los ban 
eos de Santander y Mei ' -anld , de San'i 
lauder, el dividendo activo acordado xm 
par t i r . 
l ü lbao , 13 dé n n i o de IDlí).—El vuesi 
denle del Consejo de AdministraciÓD, 
Victoriano L . Dóriga. 
. E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icac ión y su es-
merada e l a b o r a c i ó n . El m á s económico, 
no sólo por ser el quem ás dura, sino por-
quen o estropea ni quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
siemprel ana arca estampada en cade 
trozó. 
Trozo?, de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Automóvi les EL I Z A L D E 
:-: Const rucc ión Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 - - S A - Ü N T - A - T S T J D E IR T e l . 203 
Garage M. SANCHO 
Rlaza de Oañadío.—Teléfono n ú m . A-SO 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones. 
o Moto Nafta, a peset̂  
[: Vactium Oil, en bidones 
ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
o i ' m ¿ B i l í e * i i t : o • 
t í 
o g u e n a s . 
C I G O R 
B A Ñ O S S A L I N O S 
na Hn ¿fe 
ue tiene a., 
^Portante 
LOS MAS CONCENTRADOS DEI MUNDO 
situados a dos horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de Ja frontera y del Bidasoa GRAÍN-
DES R E F O R M A S E N E L B A L N E A R U Y 
HOTEL, indicados en la niñez, adolescencia y 
pubertad para el perfecto desarro lo y c ecitniento, 
y en la seteriíidad de la mujer. Curan raquitismo, 
escrófula, sa pingítis y flujos blancos. Especíaliza-
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10, 1, PRAL. 
- Teléfono 56S'| 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DK LA 
Compañía Trasatlántici 
El día 19 de junio, a lafe tros de latardc, sn ldn í de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
Ljniitiendo pasaje y ^arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,00 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen' embarcar con destino a la Haba 
! y Veracruz, que S O L A M E N T E del eran proveerse de un pasaporte visado poi 
sen(¡r cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
Iftción y el señor cónsul de Méjico, .s i sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
se podrá expedir el billete de pasaje. 
A fines de junio saldrá de Saaetander el vapor 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, qu'e 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
ñ ni so s a •5' S o l u c i ó n 
Benedicto 
9 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
cía de anís. Sustituye con gran venta-
ja ol bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San • •rnardo , n ú » . 11.—Madric. 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
fas famosas linternas y baterías 
eléctricas RASTER de tubo y piañas 
FEL X ORTEGA (S A.) --Burgos, número 1 -Te'éfono 9-77 
Las antiguas pastillas pectoraler de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se Üallan de 
venta en la drogueríadi- Pérez del Molino y Compaflfa. * r la 
dp VtUafranea 7 Calvo v en la farmacia de Erasun 
«CTEMTA fiEMTIMOt 8AJ« 
t PAS FÚNEBR 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 H . 
ilílíISCO, 6 (casa lie les jardines), ü - í e l É e o n iere 227. 
£9 e <i q u i 1 a n . M U E B L E S USADOS 
Dos gabinetes amueblados. 
Informarán en esta Administración. 
Ofrece al público mm 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. P a r a convencerse 
visiten esta casa. Velasen, 17. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O -
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia, 
Rdmitiendo pasaje con destino a Montevideo y « u e n o s Aires. 
SociÉd liillera [spaño 
A . K t 0 1 = 5 L O I V A . 
jfara informe» dirigirne a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hi 
| de ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E . 36.—Teléfono número . 63. 
- • -
tompilalriSitlifc 
L I N E A CUSA Y MEJICO 
'ÍD mensual,' sailend') de BtCbao, de Santander, de 




ue aetúa bm 
el Estado. 
tes de crédito! 
15 por 100 de l 
personal, •> I 
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fiñ, para Halmna y Verticrm (eventual)i Salida?, de Veracruz teventaal 
Habana ¡«ara Corulla. Gijo-i y Samander. 
LÍMEA C E H E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servirlo mensual saliendo dd Bar. eiona,. de Valencia, de Malaga v .-!,-
idl?, para New York, l l ábana y- Vp~aci'uz-(eventual). Regreso de Ví:,ra . •us 
tnal) y de ly. Habar..-:, ron escala > ; i New York. 
L I N E A D E v'ii-wEXUEÍ.A COLOP^BiA 
lServicio luenaual, saliendo de r.i¡ '••dona, de Valencia, d*> Malaga , v 
J k . para Las Palmas, Santa Cro / .JÍ L a Pelma, Puerto í:;;-.. y Kaban-i 
de Colón para Sab&ní Ja, - U r - ' Puerto Cab Uo, .'.>» rr .- . j w . i . 
.«Ico, Canaria». Cádiz j J'/Arcftlo*!*-
L I N S A s?t BUENOS AERE» 
» • Servicio meiiHuai: pallendo de Barcelona el 4. de Málaga el 
uv pata Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aire , 
¡'fll viaja de regreso de Buenos Aires e) día l i de Montevideo f»i 2 
L I N E A B E « R A S I L - P L A T A 
Servid^ bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljóu, Coraba j »- . 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo j Buenos Aires, emprendiendo ei t ia je 
fle regreso de?.de Buenos Airas par» Montevideo, Sanios. Río Jan-Mro. C a r a 
nai?, Vigo, Cern ía , Gljóo, Santander y Bilbao 
LÍNEA FgRMANaO FOO 
Ser victo meiiíuíal. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de C&. 
J'z, para Laa Palmas, Senta Cruz de L a Palma v p r T t o a de CanarlaR y de 
J* Península lnd.ícarfp.,5 en «) xdiile de id*. 
. Consumido por las Compaíl las de ferrocarriles del Norte de España , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orenst a Vigo, d,e Salamanca a la fróntera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina d'; 
gUbrrá y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
n a v ^ a c i ó i i nacionales y extranjera'». Declarados similares al Cardiíí por «i 
\lm!rar>ti)2go portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para-fragua*. — Aflomerador — CoS jifera 
is s foe;aj>iftgiCoa y domóetico». 
• • 4;»• • -< los pedidoo a la 
Sociedad Hullera Española . 
(íelayo, íi. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonsq X I I , If) .—SANTANDER, s eñores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GÍJON j A V I L E S , agentes de la «Sociedad HuDera Española.—VALENCIA, 
-!*n Rafael Toral, 
P»m btretn h;(ormea y. precios dirigirse a la» oficinal de ifl 
i O ü E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
ia fabrica de bordados, Huamayor, nn 
men 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones, visillos, cortlnaB. 
colchas y toda clase de cortinaje», fabrl 
cados a Áa medida. 
Presupuestos «conómico». Se pasa * 
muestrario a domicilio. 
C O M P R O " ^ VENDO 
M U E B L E S U8ABOS. PABA MAS 
:—; Q U E N A B I S : 
Juan i e Herrera. S. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I E L B O N Z A L E Z 
BaNe de San Joeé, número S, ¡Safe" 
A P R 0 V E C H F N 
Señoras , dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes. 
Patata nueva, grande, de Valencia, 2 
kilos, 0,65. 
10 kilos, 3,25 pesetas. 
Patata vieja, de Reinosa, superior, en-
carnada amarilla, a 0,25 cént imos kilo. 
10 kilos 2,-50 pesetas. 
Blanca de Castilla, anmriilita, superior, 
a 0,20 cént imos el kilo. 
10 kilos 2 pesetas. 
Puerta la S erra 23 (alma én) 
y plaza de la Esperanza (arriba). 
Se reforman y vuelven Fracs , 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomíí 
Vuélvense trajes y gabanes desde feoe 
peeetae; quedan nqgvos. M O R E T , 12, 2.* 
¡ N o s u f r a U d . d o l o r ! 
de r íñones , espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
1*0 TOM V. N4D I 
compre al momento un E M P L A S T O 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus eíectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (S. en B ) 
Servantes. 4. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, número 1. setrundo 
emritemjíi's 
Adema*, de ¡os indicador-, ^ervlcíoD, la Coinn-anla Trasat lánt ica tiene «fttabie-
t í ?8 r;fiI)ficia,e9 de los puertos de! Mediterráneo a Ne-w York, puertos del Can 
¡wr.co a New York y la . l íneade -Barce lona a Fil lDínas, cuyas salidas r.r. 
pH* Jjas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
I L 08 .vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ton vf C1 ênf-a ^a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
r0 ba acreditado en su dilatado servicio. 
I ^odos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
tonn^k'*n pp admite carga y se expidan pasaje 
wundo, servidos por l íneas regulares. 
L a Propicia: 




á le» para lodos loa pusrtot del 
No 
^8 JT.P116116 desatander eata indisposición sin exponerse a jaquecas, alrnorra 
Ique ^ nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
GON> C0"Vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
!iQ08tr o,n el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene át 
ho ¿a i0 en 109 ^ años de éxito creciente, regularizando perfectamente ei ejercí 
* eflen • ílincioIies naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
Lacia p{dange pr0pectos al autor .M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
»ende en Santander en ia droguería de Pérez del Molino y Compafiía 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
COCHE-ESTUFA . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l pa ra 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servic io permaoente.-Alame(la P r i m e r a , DÓm. 22, bajos y entresuelos 
Servicio de trenes. 
¡ S A N T A N D E R MADRID 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
'las 8. 
i Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23: 
'llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
1 drid, a las 7.16; llega a Santander, a la? 
, 18,40. 
U A N T ^ N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
18,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son df 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a la» 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a la?j 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E 8 
De Santander a Liérg£nes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D# 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
S A N T A N D E R ONTANEOA 
Salidas «de Santander.—A las 7,52; 11,10 
(correo); 14,20 y 18,40. P a r a llegar a On 
• taneda, a las 9,55; 13,12; 16 21 y 20,41. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11.18; 
: 14,27 (correo), y 18,45. Para llegar a San-
tander, a las 9,;)5- 13,03; 16,13 * W % . 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de. salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
[ocli para el calello n ^ 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo j 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re--
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
tódó buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
io de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. ' 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la. droguería dñ Pérez del Molino y Compañía. 
R o b l o 
y maderas del p a í s de todas 
clasi s y medidas p a r a cons-
t rucciones , armazones y m i -
nas y t raviesas , e t c é t e r a . 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
O a s t r o — X J r d i a l e » . 
i <) La Pina Tallada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS (IRA 
SOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Am&a Eoialants. núm. «.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes! 11. 
FES r o s T A D 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
4 = a p s l 
OMA 
délos Je 
jmero 2 ¡Ui 
NIA . 
le navep 
2 . 0 0 0 m a n t a s d e c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s 
A,lriu"|sl1 
; Rebajas importantes 
5 . 0 0 0 p i e z a s d e t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a n u e v e p e s e ü s . 
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